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Los sóidaáos nipones han intentado varios desembarcoí 
eo Hong Kong. — ^ío se conoce el rc&ultacL 
de esta operackSn 
Tokio, 15.—Las fuerzas imperiales Japonesas han rea-
WÜP(ljjado varios intentos de desembarco en los arrabales 
L Hong Kong, s e g ú n anuncia l a agencia japonesa, (goe 
^Hjgo éá m á s detalles de dichas operaciones.—-EFE. 
X La ley de Septiembre 
de 1940, creando el I n s t i -
^ f e o de Estudios de A d -
Binistración Local, vino a 
satisfacer u n anhelo, sen-
í-'i^/do de antiguo en Espa-
nac ión de recia r a i -
i Aifcunbre en instituciones 
Ücai fecales y pueblo' m i m i c i -
3 avo palista por excelencia, 
el M 
Con la p romulgac ión del 
fetatuto Munic ipal e n 
|1924, obra predilecta del 
pan Calvo Soíeio, se abre 
camino la idea de dotar 
a España de u n Centro de 
isí 'dtos de este géne ro , 
pero su rea l ización urgen-
¡p cataba sin duda reser-
vaba a nuestra época, por-
FaTaD*̂  ias circunstancias en 
• Jpa Í desenvolvía la po l i -
fea anterior a nuestro Mo-
JpBtíento, la malograron 
77yjflurante mucho tiempo. 
Ea nuestros días—no ca-
1 olvidarlo--las ideas son 
iwa la acción, 
19^ Formar a los funciona-
'ws municipales y p rov ln -
2̂ les resionalmente, 
i,7i)*| ̂ ear en ellos una concien-
^ colectiva, bajo el signo 
JJ la unidad en que se t r o -
S f r ia vida del Estado 
IJfcerno, es empresa que 
r 3 Puede realizarse en es-
ciase de centros. 
d iñar la impcHanoia en ia 
costa oeste de Malasia b r i -
tánica . "-EFE. 
VIOLENTOS COMBATES 
m MALASIA 
Londres, 15.—En los medios 
AMAtsnr WAT A<ITA 'autorizado* de Londres se de 
^ í 1 R i ^ I t ^ i ^ M A L A S ^ clara que la evacuación de 
l f " B r* 2k j bmgapur, 15.—€omuiiieado Kowk>n a Hong Kong se efec 
I l i I V» Q aeL c a r t e l general br i tánico tuó de acuerdo con los planes 
| en^el Extremo Oriente : previstos. Añaden que se es-
• B ' I • "Las fuerzas japonesas han tán sosteniendo combates muy 
desencadenado nuevos, ata- violentos en la parte septen-
ques en Kedah y han realiza- trienal de la península de Ma-
, da un avance a pesar de las ílasÍ!a"' donde las tropas b r i t á -
; grandes pérd idas sufridas. inicas í.an realizado un peque 
I A l sur de dicha l o c a l i d a d . ^ rephegnie en Kedah. 
! cont inúan los violentísimos 





t y o . lo sucesivo todos los 
¡ ^ o n a r i o s municipales, gan formados en Ia Es_ 
fe, Racional de Admá-
£2!c,lón' en la Que se i n -
^sa^a mediante oposi-
eomo en todas las es-
üü^f- P r o ^ o n a l e s . Allí 
ffl^ttf**áe enfrentarse 
^ ^ Í S ^ . cultivando y 
' ^ t t ^ 0 aficiones y 
^O) Con 
s y ) ^ ( i a r á M t a v . , I w i n a c i ó n 
s J í»en ¡a vMa i S ^ i I 68" 
^ ¿ ^ a t a b l e efe j a 
porque 
que e l 
func ión 
eom-
; combates de estos días, que se 
• desarrollan en una región d i -
| fíeil. La situación es confusa. 
! _ Ayer, domingo, se registró 
cierta actividad mili tar en Ke 
"j lantan. Penang no ha sido 
i bombardeado, pero en Ipeh se 
! ha registrado un fuerte ata-
• que aéreo. De Hong Kong no 
¡ se han recibido nuevos infor-
{ mes."—(Efe). 
DUELO DE A E T I L L E -
j • B I A m H02ÍG KONG 
i Singapur, 15.-^Comunicado 
i del alto mando br i tánico. 
| "Duelo de art i l lería de bas-
Vtante ^intensidad en Hong 
I Kong. Se carece de confinna-
| eión de la noticia japonesa se-
¡ gún la cual Hong Kong había 
i capitulado. 
i En el frente de Malasia, no 
se han registrado nuevas opc-
) rscíónes de importancia."— 
| (Efe). 
INGLATERRA CON. 
1 F I R M A L A EVACUA-
CION DE KOÜWLON 
Londres, 15. — Oficiosa-
\ mente se aamneia qrne las i 
tropas br i tán icas se han re-1 
i t irado de Kouwlon a Hong j 
' Kong", punto qtce, como se ¡ 
j sabe, se encuentra separado 
s de-I continente por un brazo 
j de mar de lares kilómetros 
l de anchura. 
E l barrio principal de 
Homr Kong se encuentra so 
meíSdo a un irtenso fue^o 
de k ar t i l ler ía janonesa. En 
la capital b r i t án ica se tieíie 
la esperanza de que las ba-
tería® instaladas por los i n -
gleses desde que comenzó la 
guerra en 1939, podrán oca-
sionar cuantiosas bajas a 
las fuerzas que intenten 
atravesar é! brazo de mar 
para llegar a la isla.—(Efe) 
AVAÜCE JAPONES 
Tokio, 15.-El Gran Cuar-
tel Genéral Imperita I , oorou-
IMPORTANTE PUERTO ES 
TRATEGtOO OCUPADO 
ToHIo, 15.-EI Gran Cuar-
tel General comunica que 
las tropas Japonesas des-
embarcadas en Kí a I a s I a, 
avanzan rápidamente y han 
ocupado una base de ex t ía -
ordinar ía importancia en 
nica. EFE. 
t e n c i a s f i r m a n t e s d e 
a c t o . 
Berlín, 15.—Bajo Ja presit-presentaUtes extranjeros, Riff 
ciencia del .ministro de "Negó—'bentrop tomó la palabra par 
•Cios Extranjeros del Reich, 
Von Ribbentrop, se ha cele-
brado hoy una reunión extra-
ordinaria de los representan-
tes de la grandes ' potencias 
ftrm¡antes del Pacto Tr ipar-
tito^ , 
En la sesión se estudiaron 
en un plano de estrecha co-
operación, las nuevas e i m -
portantes tareas que plantea 
para los Estados firmantes del 
Pacto, la guerra en común 
contra las potencias anglo-
sajonas. 
E l Gobierno JtaUatto estaba 
representado por Diño AUiere 
y el japonés por Oshima, am-
bos embajadores de sus pa í -
ses respectivos. Por parte de 
Alemania asistieron a la con-
ferencia el comandante en j e -
fe tie la Marina de Guerra, 
gran almirante Raeder; el jefe 
del AUo Mando del Ejército,' 
mariscal Eeitei y el subsecre-
tario de Aviación, general 
Mileh. Acompañaban a los re 
presentantes de los tre§ Go-
b'crnos los miembros de las 
diversas comisiones creadas 
hacer un resumen de la silua-j 
ción actual después de lod 
acontecimientos de ^s últiW 
mos días. Seguidamente habldj' 
de las nuevas tareas en los[ 
terrenos político^ militar y ecd 
nómico que incumben a las PQ 
tencias de Pacto y puso de rej 
lifrve la importancia de la máaj 
estrecha cooperación entrel 
elias con el fin de asegura^ 
la victoria común. 
E l mariscal Keitel dir igid ' 
después un samdo en nombren 
de las fuerzas armadas aiemai 
ñas a los combatientes japo-i 
neses hermanos de armas <& 
los del Eje y expresó su admi 
ración ante los grandes éxt i 
tos conseguidos por los jagsh 
neses en el Pacífico, 
Los embajadores de Italia ^ 
del Japón tomaron después la 
palabra para exponer los ptin 
tos de vista de sus Gobiernos 
acerca de las tareas que han 
brá de resolver la eonfererN 
cia, puntos de vista que e®-i 
tán perfectamente de aouerd&f 
con los del Reich. 
Por último, se . elaboró 
costa de la Malasia br i tá- en vir tud de Pacto Tripart i to. , plan para la solución «de 
Después de saludar a los re- "plrobtemas ©omones,—EFE. 
e l 
4 0 
e n t r o d e s u ( I o t a 
e r i c a n a 
cP^paraB los E E U U . uóa gira® ofensiva comtia 
las islas japonesas? 
"Las tropas japonesas des 
embarcadas en Malasia, avan 
xan ráp idamente y han ocu 
fiado una baso dé 
Tokio, 15.~Noticias de origen norteamericano dan 
cuenta de que ta f lo ta yank i tiene casi acabados sus 
planes para una ofensiva de gran estilo contra las i s -
las japonesas. 
Una a l ta personalidad naval nipona h a declarado--
según informa la agencia Doniei—que la mar ina Japo-
nesa se ^ l i c i t a r á de forzar el combate en aguas orien-
tales a las unidades que quedan de la escuadra nor-
teamericana. La TnjEsrcm personalidad ha t dado a entena 
der que en los centros norteamericanos davales se h a b í a 
indicado que la mar ina japonesa quer í a eludir e l com-
bate con las fuerzas navales de los Estados Ünidos . 
" E s t o — a ñ a d i ó - - r e s u l t a tanto m á s e x t r a ñ o cuanto que 
hasta ahora los japoneses h a n practicado la ofensiva 
en forma muy eficaz",—EFE, 
VIOLENTISIffiO BOMBAR-
DEO DE HONG KÚMG 
Tokio, 15.-La aviación Ja, 
porosa ha sometido a Hong 
Kong a un violentísimo bom 
bardeo que ha durado todo 
el día. 
La ar t i l l e r ía Japonesa ata 
có, pop su parte, las defen-
sa» br i tánicas de la plaza, 
espeotalmente algunas ba-
ter ías , que fueron reducidas 
al si léñelo después de va-
rias horas de cañoneo . -E/e . 
ACTIVIDAD NIPONA EN 
FILIPINAS 
cado del departamento de 
Guerra: 
-La actividad enemiga en 
Filipinas continúa. Las opera 
oiones terrestres se han l im i 
tado a las tres regiones de 
Aparr i , Legazpi y Vigrán. 
De Hawai no se han recibi-
do comunicaciones suplemen-
tarias. En la costa occidontaí 
da los Estados Unidos, prosi-
guen los vuelos de reconoci-





deros. Japoneses tém 
este mediodía sobre la 
pítal filipina, lanzando bor 
bas que cayeron en tas p; 
ximidáées de CboisSeld. 
-EFE. 
LOS JAPONESES EN EÚ 
EXTREMO SUS D g miü 
LACA ¿ 
^stokomo, 16.—Ibadio Loa4 
dres confirma que Ws j íapoi^ 
ses han logrado penetrar 
la parte más extrema al s 
de }a península de Mi 
También hizo^ constar que U 
combates habicios al noroesi 
de la península, han sido 
violencia extraordinaria, 
mismo que los entabíadm 
frente a Penang.—EFE. 
e r 
naya es yankis 
Wásh ing ton . 15. — K n o x 
man i fes tó que en el ata uet 
a Pearl Harbour fueron h u a 
idos un acorazado y cinca 




Sesión dt la Ges-
tora municipal 
Su Ui tarde de ayer, bajo la 
presidencia del Alcalde, cele-
rdinaria la Comi-
Permanéi i te . 
lobados, en p r i 
ieroaog asun-
[espués la Per-
manente del informe de la Go 
mis ión de Hacienda, fijando 
la cantidad para lleva i a efec 
to la habilitación de ia Gapi-
del Gristo de la Victoria. 
A continuación se dió cuen 
ta de la proposición que hace 
la Oomisión nombrada para e1 
estudio del presupuesto extra 
ordinario y comprá de solares, 
Jeon destino al Gobierno M i -
filar y Parque de Intendencia. 
Seguidamente se levantó Ja 
ses ión . 
XEREZ QUINA 
V A L D E S P I N 
DEPOSITARIO," t íOW i 
• H I J O de MIGUEL de PAZ 
t»«H,^MH^MH,,H,^wH, '̂*I"I,<''l"i''H^>-




Las/oficinas de este orga-
nismo se han trasladado des-
de la calle de Qrdoño I I núme 
ro 27, al Paseo de los Condes 
de Sagasta, n ú m e r o 2. piso 
tercero. 
Las horas de oficina para 
el público, son todos los días 
laborables de once a una y de 
seis a siete. Los sábados por 
la tarde no se reciben visitas. 
—El Inspector Jefe, 
H o m e n a j e 
a doña María Guzmán 
d« Moscardó 
Ku la Santa Iglesia Gate-
dral, y conforme anunciamos, 
tuvo íugar anteayer, domingo 
el acto de homenaje espir i -
tual a la madre española , en 
enfo 
«9 m 
la persona de ^ ilustre dama 
doña María Güzmán de Mos-
cardó, esposa del insigne de-
fensor del Alcázar de Toledo, 
organizado por tos 
pañoles. 
Concepcionistas 
la iglesia de las Reve-
rendas Madres Goncepcionis-
las, tuvo lugar el domingo la 
tradifíional fiesta con que el 
Ayuntamiento leonés, honra, 
desde hace siglos, a la Virgen 
Inmaculada en el misterio de 
su Goncepeión PuHsima. 
Sabido es, y ya repetido 
estas columnas, que el Ayul 
n iños es- tamiento (que entonces se lia 




V a c á ciooe s 
de Navidad 
Para efectos estudiantiles y 
por k) que se refiere a las cla-
ses de los Institutos de Ense-
ñanza Media de nuestra c iu -
dad, eoraunicamos que las va 
Baoiones de Navidad, tendrán 
oomienzo el próximo día 22 y 
benciairáfi el 7 de añero, am-
TUENO DE FARMACIAS 
Turno de una a tres, del día 
15 a f in de semana: 
Sr. R. Mata, Ordoño I L 
Sr. A . Luengo, Generalísi-
mo Franco. 
Turno JLC noche dorante to 
da la semana: 
Sr. Vega FlÓrez, Avenida 
del Padre Isla. • 
De Sociedad " 
Ha dado a luz un hermoso 
niño la esposa de nuestro ea-
marada Je sús Liafio. Tanto 
la madre como el recién na- i Frasco lujo, 2 ptaa. 
ckk), se encuentran en per-
fecto estado de s^nd. 
TEODORO LEON 
Enfermedades de la mujer, 
asistencia a partos, operacio-
nes. Ordoño 11, 20, PraL, dcha. 
Teléfono 1458. De 10 a 2 y de 
3 a 5. 
El Frente de Juventudes, la Catedral el día de la fiest 
que ha tenido parte principal;de la Inmaculada, como la 
en esto acudió a la Gatedrai, efectuaron también estos años 
junto eon los niños de las es- a t rás , pero no en éste, por no 
cuelas nacionales de la capi- haber un ceremonial en el Con 
tal. ícejo que recordase estas eo-
Hubo una toisa de comu- sas. 
nión, siendo és ta muy n u t r í - 1 Al domingo siguiente de^-
da, ya que hubo que instalar pués de la Pur í s ima, iba a las 
tres comulgatorios. Concepcionistas, cuya abadesa 
El acto fué devotísimo:. invitaba a ^a Ciudad" y le su-
' pecaba su limosna. 
^^<.».;..I..:..I..I..i..i,.i.,:..í..í.4..í.4..|..i..^>)H'j Yotada ésta, y dado conoci-
'miento al convento con gra-
ve ceremonia, el domingo se-
ñalado iba ala Ciudad" como 
fué anteayer el Ayuntamien-
to* bajo mazas, 
t La ceremonia fué solemní-
sima. 
Después, las monjitas ob-
sequiaron finalmente a la Cor 
poración Municipal en el lo -
cutorio alto. 
| Donde el alcalde hizo entre 
|ga de ía limosna de la ciudad 
al convento. 
Y bajo mazas volvieron al 
Palacio de la Poridad, 
Ceremonias estas evocado-
ras, poéticas y sencillas quo 
fio debieran perderse sino tra 
bajar un poquito por restau-
jTarlas en toda su primitiva 
'so'ernnidad y encanto 
Se pone en o o j ^ 
todas las eauiara^1 
Grupo y de ¿ffe8 M 
Gursiüo de Ma^b 0 
mienzo ei 
al ag diez d * ? ' ^ ' 8 
te. calle de SierZu\>I 
Diplómese po f 
CORTE Y 
demia HOYOS." FoH^0 
Cra. San Jerónimo 3 ^ 
Bote de hoja de lata, 80 ctms. 
Paquete de medio kilo, 2 ptas. 




EL SEÑOR DON CARLOS ÜCIEDA LOSADA. Ha 
+ fallecido en León, tí d í a 15 de Diciembre de 1941. A los 39 años de edad. Habiendo recibido los San-tos Sacramentos y la B. A. D. E. P. 
Su desconsolada esposa, d o ñ a Ester M a r í n Ucieda; pa-
dres polí t icos, don Luis M a r í n y d o ñ a Sofía Ucieda; her-
manos, d o ñ a Concepción, don Francisco, d o ñ a Emil ia y 
<don Rafael Ucieda; hermanos polí t icos, don Carlos, 
d o ñ a Mar ía -Lui^a , d o ñ a Sofía y d o ñ a Teresa Mar ín , don 
Ignacio Mateo, d o ñ a Pilar Pardiftas, ¿ion R a m ó n L á z a -
ÍO de Medina y don Rafael Na jera y d e m á s famil ia , 
Suplican a usted encomiende su alma a Dios y asis-
t a a su MISA DE ^UNERAL hoy 16 a las DIEZ Y M E D I A 
en la Iglesia Parroq-uial de San Marcelo por lo que les 
tguedjaráh mu : agradecidos. 
Casa Mor tuor ia : Calle Avenida de-Rdma, letra B. 
Funeraria " E l Carmen". Avda. Padre Isla, 4; Teléf. 1640 
A M E R l 
S P A N O 
A N O 
"Desbloqueos" 
Por orden Minis ter ia l de 6 del corriente publicada en 
el Bole t ín Oficial del Estado del 10 del actual, se au to r i -
za la disponibilidad de los saldos desbloqueados, en los 
Establecimientos de Crédi to . 
Los saldos desbloqueados de 525 pesetas o in fe r io -
res, s e r á n abonados en la respectiva cuenta corriente 
o de ahorros a par t i r del d ía 15 del corriente, s e g ú n a v i -
so que se r e m i t i r á a cada cliente. 
En cuanto a los saldos desbloqueados superiores a 
525 pesetas,, s e r á n dic^onibles mediante ad jud icac ión de 
t í tu los de la Deuda del Estado, o, en su defecto, del Te-
soro, con la i n t e rvenc ión de Agentes de Cambio o Co-
rredor de Comercio. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Apartado 
a) der Ar t ículo 1.° de la citada Orden Minis ter ia l el 
BANCO HISPANO AMERICANO por el presente anun-
cio, part icipa a su clientela, que este Banco e s t á dis-
puesto a faci l i tar el abono de los saldos desbloqueados, 
en la forma reculada por dicha Orden Minis ter ia l , y, 
por tanto, los titulares que optan por e s t á forma de pa-
go, pueden dirieirse a la Sucursal en l a que tengan su 
ealdo, donde se les f ac i l i t a rán les impresos correspon-
dientes y cuantas aclaraciones o informaciones consi-
deren pertinentes, en re lac ión con la Orden Minis te r ia l 
citada. 
Madr id 2f) de Diciembre de 184JL 
L a c a p i l l a 
del Cristo de fa 
Victoria 
Hoy martes 16, da rán co-
mienzo las oBras de restaura 
ción de la capilla del Santo 
Gristo de la Victoria, en lo 
que queda de la casa que fué 
morada del centurión San 
Marcelo, Pa t rón principal de 
¡la Ciudad de León. 
Én la oficina de obras del 
(Ayuntamiento se ha hecho un 
jproyecto de altar y de dosel a 
tono con el estilo románico 
de la capilla. • 
El traslado de la imagen que. 
aunque no sea bella es muy 
interesante,' se h a r á con toda 
solemnidad. 
TEATRO P R I N C I P A L 




de Jardiel Poncela 
Porque todavía 
p&ra que la fíela 
fué. 
falta algo 
sea lo que 
POMADA CEREO: ( ^ f ® PC 
ras, granulaciones, herpe!q.?̂ a, 
cemas, úlceras, grietas, Si 5 íe T 
MANTEQUERA 
Elaboración de mantequill ¡ran e 
ha Primera marca espsi [rente 
Suero de Quiñones. 5. Le pe. ec 
senas 
ÜU. C A R L O S D I E Z k^i 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan aeI]ras(io, 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid), tes par 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON, e; 
,_. los par 
NITO-URINARIAS, CON SU CIRUGIA Y PIEl ?rírec 
Avenida del Padre I s l a /8 ; 1S> izquierda. Teléfono, NS 
is: 
sistenc 
Mero, P I S T O K E S "EOFCO^ 
Para DIESEL, GASOLINA pASOGENOS. ees de 
Agente exclusivo: GARAGE IBAN deaan 
Inüepenaer cía. 10. - L E O N Ja(la> 
B A R A Z U L 
E l locai con las instalaciones más modernas. ^ la 
dad eD aperitivos y exquisita repostería. Rice una «o 
todo género de marca. Restaurant con amplios c01"? gaj | El 
'̂ ''̂ '•••4,̂ 't"i8,*t"'i"l"{"i"}"i"i,"í"i>'8"t"l"l" 
n 




de diez m i l hasta un 
^ ü ó n de pesetas; así 
©cano chalets, solares, 
prados y 
de finoas. 
Fmanciae ián pe<pefí?8 
o grandes negocios, in 
^nstrias, ° explotaBio-
nes, etc. ^e . 
/ 1 6 E Í V C I / Í 
Bodas y Bautizos. Servicio fine y esmerado en 
taurant AZUL. Teléfono 1605. Concierto diario Vo1 ^ ' dt 4 
M U E B L E S Q O r t ^ 
CERVANTES, 8; Dup l i cado . -Te l é fono , 1 0 ^ ó ^ 
Exposición permanente de muebles de lujo y ^ 
E l mejor surtido en camas ^ u e l a 7 ! V ^ 
Agencia R E Y E R O ^ \ 
^ 6. Apartado, número 20. Teléfono 1119. Se enca^ j , 
« a clase de asuntos propios del ramo. Clases P^pi^os; 
tentaciones: 1̂ *1****, Certificados penales V 
« n d w de Caza, Pesca y Montes, etc., etc. - ^ 
COMPRA Y V E N T A D E C A S ¿ * ^ 
P u b l i c i d a d M . E . R 
Anuncios 
1 Paia 
para Piensa, Radio» 
León y tpda E s p ^ 
n 
moA 
i o n d l s m d i c a l i s m o 
Por Emiliano AgtMcio 
„ e x t c c o n f e r e n c i a d e 
E d u c a c i c n y D e s c a n s q 
n de 
doctrina, por mo-
!üe sea, podemos encon-
y tres eosa» que a» a> 
clarameit'te y «c p^-
edn hondas influen-
'«n historia, es • 
en que se fraguo y 
^ h i s t o r i a , es decir, las 
;ag en que 
^ ha tenido que correr 
ipo 
estado en qtu la 
su contenido, es 
gullezcan hoy por esa dimen-
bión tibia de utopía que encie-
rra sm e n t r a ñ a s ; por lo 
pronto esto indica que e í 
ensueño no se halla ausente, 
que el ímpetu juvenil , incapaz 
de conformarse con lp que en-
cuentra en, la vida cotidiana, 
ha dejado al l í su estremeci-
miento y su ambición infinita 
,0 que hay en la doctri- I y es bien sabido que el ensue-
aspiración y como 
y en sumá, su mane-
^ T o r o p ^ ^ referirse a la roa 





laiiiera e 1 ^ doctrinas 
¿e nos presentan las pre 
¿ . sobre su historia, « u 
ínido de verdades y su re-
lición con el mnndo a que so 
™ - tendremos una com-
ancha y honda en 
SloTeórico se contiene en 
l normas de actuación al par 
(4ílas inspira. Hagamos estas 
ao ttene mas fuerza que las 
ideas claras. Si, no hubiera si-
do por la falta absoluta de am 
bieiones imposibles ¿cómo en-
tender íamos el fracaso del co-
munismo eñ Europa descreída 
y hambrienta a los que v i v i -
mos con el alma abierta a las 
que corren es señal clara de 
locura, que solamente puede 
recoger el ansioso de sembrar 
cizaña y desabrimiento en los 
medios trabajadores, que por 
haber sufrido tantas desilusio-
nes, se dejan ganar fácilmente 
por el desaliento. Él nacional-
sindicalismo es una realidad 
que se. está esbozando en cam-
pos y fábircas , talleres y em-
presas, y cuando el sosiego 
venga otra vez sobre el mun-
do* como una bendición de 
Dios y la economía pueda en-
sayar reformas y propósitos, 
el nacionalsindicalismo será el 
marco apropiado de esos ensa-
yos, que i r án tan lejos v tan 
peripecias de nuestro t iempo?t hondo como la vida misma. E l 
Lp que hay como fondo en 
el nacionalsindicalismo está 
bien a la vista y se propaga en 
todas las formas accesibles a 
la propaganda entre las ma-
chedumbres; pero hay algo 
que a mi juicio no se ha repa-
rado todav ía : es su ca rác te r 
de cosa acabada, sm que al pa 
recer pueda ser ampliada n i 
extendida en ulteriores ensa-
yos. ¿Cómo se explica ésto en 
preguntas al nacionalsin 
(¡icalismo. 
Cuando nació en la mente 
peímos pocos-hombres españo 
L ômo aspiración y como 
m ¡dea, nuestro pueblo estaba , 
H44^ deshecho por todas las diseor- í tiempos tan llenos de inquie 
dias políticas y humanas que j tudes como el que nos ha otor-
Vg!! qaepa imaginar. Parecía impo • gado para que demos forma a 
,t 'rtsible restablecer su íntima uni ' nuestra vida? Quizá en parte 
í.^H.iad, de la que era imposible i se pueda entender tal cosa pen 
rescindir si se quería de ve-.l gando que oslamos sedientos 
fas intentar una política de | de que la realidad estrepitosa 
5. 
m i .
tequillpan estilo capaz de hac.er 
ente a lo que ocurría y a lo 
le, eon presagios nada hala-
l|eñc>s se anunciaba como f i -
jl inevitable. Y aquellos hom 
es vieron que los llamados 
. Jpartidos de derechas, fieles a 
n 36 ras dogmas carecían de resor-
Irid), topara operar sobre la reali-
?0N, española; mientras que 
^ los partidos de izquierda, bien 
Pertrechados y ensanchados 
de día en día eon nuevas 
nisickmes, carecían de con 
Júnela para hacer nada du-
*ero. Aunque hubiera t r iun-
fo la revolución que predi-
can, no hubieran sido cana-
cesde mantenerla frente a las 
andas inaprehensibles de 
i 7 ^ra. Y es que, sin apoyo, 
^ ' £ aJhlstoria' n0 ^ n í a n f lexi-
aarse a lo 
vi 
^ sola vez. 
«x^^eionalsindicaliOTio na-
) r \ ™ e r a m e n t e como ansia 
üiHabr20 unidad que se 
^•^blo .pe,rdldo en nuestro pue-
BAN 
t1lad d i e n t e para acomo 
^ j a l o q u e nc 
S P ^ AJLDA Polít 
dores 
qu  o se produce 
ica más qtie 
7 lues vió ^ . go, cuando se 
te, aj a l e t r i n a era suficien-
Par» 11161108 como aspiración, 
J6. ¡ioif0,1186^1^ esa unidad ná-
ÓĈ  l!0s }, taii maltrecha en aque-
lrpstaKS' Se vió ^ también 
^ ^ a e n t ^ / ^ í ^ o histórico pa-
í̂ar, . las eosas ^ 
f-116^0 alrededor y al 
rPuMiñiA mV0 sentido de la 
a: Nos qile n0s r o ^ ^ a c«a il08, ^¿a^1*683^08 P81^ veria sin 
r'Ha l1161^ a la hiz de la his-
^ ^ ̂  1 este intenso g'eneroso 
I K ^ e hay como fondo en 
I f d̂o €s decir, m eon-
PatC8 ei1 parte r^^^ad y 
ílpina eoino <>enrre ^n toda 
^ l0 aspiración que va 
.VíwiLíiL116 M & posible rea 
^ ea y humana. Es 
9^e los creadores del 
que nos atosiga cesar en-
cuentre por si misma formas 
de expiesion \ de actividad 
creadora, dejándonos en sosie-
go con nuestras peripecias, 
quehaceres, contratiempos y 
esperanzas. Porque la verdad 
es que lífs ¿demandas de lo eco-
nómico que el nacionalsindiea 
lismo reconoce en su urgencia 
y sU amplitud se le vieneli ofre 
eiendo al hombre fatigado de 
esta Europa portentosa como 
algo que debe llenarse obede-
ciendo a un'mecanismo que no 
estorbe el desarrollo de - las 
creaciones más hondas e i rre-
nimciábles de la vida-humana. 
Ni la economía lo es todo en 
él nacionalsindicalismo n i tie-
ne poder bastante a impr imi r 
su huella en la visión religiosa 
del mundo n i en.la aspiración 
a convertir en inmenso hogar 
lleno de" dulzura y de ca_lor 
esta noble comunidad españo-
la que ha sufrido pruebas tan 
dolorosas. Lo económico nos 
aparece de una parte como me 
dio indispensable para que nos 
llegue la luz de la alegría, de 
otra parte se nos ofrece como 
el único camino para llegar a 
nacionalsindieaHsrao ha naci-
do para ordenar las aspiracio-
nes y las realidades de la eco-
nomía y. como creación de en-
sueño y de esperanza no f i jará 
susAfronteras mientras haya 
una necesidad humana que col 
mar y un est ímulo que ofrecer 
al trabajo, a la creación apa-
sionada de cada día y al acre-
centamiento del bienestar de 
este pueblo tan , trabaiador 
i>or todas las • calamidades y 
tan hon lamente unido a pesar 
de lo que a primera vista nos 
haffán creer las heridas qup 
todos llevamos en la éarne^ Y 
he aquí que el nacionalsindiea 
lismo utópico se ofrece como 
una aspiración inf ini ta que 
a n í ^ a la vida entera con su 
color y su esperanza. 
T I ATEO PRINCIPAL 
S á b a d o : Estremo 
L9SLMH0NES 
ENTE HOI 
de Jardiel Poncela 
El pasado domingo en el 
Cinema Azul diser'5 el muy 
I . Sr. Magistral de la Cate-
dra l sobre el tema "Pat r io-
tismo y Nacionalismo". 
P r e s i d í a n el acto el Pele-
gado Provincial de Sindica-
tos camarada C á r d e n a s y 
otras j e r a r q u í a s de la Obra. 
F. Sa lón estaba bastante 
concurrido de público. 
Don Clodoaldo Velasco co-
m e n z ó diciendo que iba a ce 
ja r a u ñ lado las cuestiones 
accidentales pnra mantener 
se a la al tura de los p r i n c i -
pios filc:óficos. Definió el 
concepto de Patr ia y de los 
elementos que la componen. 
Para constituir una Patria 
es necesario que esos ele-
mentos de que es tá compues 
ta a c t ú e n para el bien co-
m ú n dirigidos por el po.. er. 
Habla luego de los e leven 
tos que constituyen la Pa-
t r ia : , individuo, familia, et-
cé t e ra . Totí^s. jsllos estimu-. 
lados por las* mismas nece-
sidades y buscando los m l . -
mos in+eresas económicos , 
culturales, sociales y religio 
sos convienen ayudarse m u -
tuamente. 
Estudia el concepto del Es 
tado según la sana doctri: a 
y combate las teor ías r'el tris 
temente célebre , f i lósofo, 
J-.an Jacobo Fouseau. 
Habla del origen, natura-
leza y de:tino del hombre, 
de sus relaciones con la so-
ciedad, de sus derechos y de-
beres y dice que el hombre 
independiente de toda au-
toridad, no es m á s que un 
su^fio irrealizable. Alude a 
la desigualdad natura l en-
tre los hombres y dice que 
se impone una verdad de 
sentido c o m ú n : El ejercicio 
de la autoridad cuya idea 
surge e s p o n t á n e a m e n t e en} 
la idea j e r á rqu i ca de la fa -
mi l ia , de la sociedad y en la 
que unos sirven ai i n t e r é s 
v o m ú n por el trabajo y otros 
ocupando puestos de direc-
ción siempre a base de re-
conocer unos y otros la au-
tor idad Suprema del Dios. 
Cita una palabra del Caj 
denal Mercíer y o t ra¿ de 
Aparisi y Guíj-arro ea ]as> 
que se define el concepte tie 
Autor idad: "Gobernar eaj 
todos los grados es serv i r '» 
" E l ejercicio de la A u t o r i -
dad, prosigue, no va cont r í i 
la voluntad del individúe* 
sino que es su mejor sal-
vaguardia, pues así como 
Dios, Suprema Autoridad^, 
no entra en contacto con las 
criaturas sino para su bien 
así el poder público entra en 
contacto con sus súbdi toa 
parr protegerlos con sus LQ 
yes". 
Define con textos au to r í a 
zados el concepto de la Au-* 
to r idád sus atribuciones, de-
recho: y deberes, etc. 
T a m b i é n estudia el cor-» 
cepto de la Nación y las re-^ 
iac iones que ha de tcnei? 
con los d e m á s Estados quel 
han de i r encaminada? sien» 
pre al bien general. Eí oivi-* 
do) de esos principios ha si-* 
tío la causa de todas las guqí 
rras internacionales. 
Diserta largarmente sobre 
las relaciones que deben exiai 
t i r entre los pueblos y ter-^ 
r^lna diciendo que nosolro$ 
debemos ser exportadores del 
las Ideas cristianas base del 
la verdadera paz y bienestar 
de los pueblos. 
El ' i lustre conferenciante 
al f ina l de su charla f u l 
muy aplaudido y felicitado 
por los numerosos asisten-^ 
tes. 
VENTA DE FINCAS 
En i subasta voluntaria qW 
se celebrará eí día 27 dicien» 
bre corriente a las 6 de la tar* 
de, en la Nota r ía de D. J o s é 
López. oaHe de Lope de VegaJ 
2, de 20 fincas n m k a s y doj 
urbanas, sitas en VMaibftfteB 
propiedad de D . Manuel 
Oblanca. Informes en dlefag 
Notar ía . 
e s t r o V C o n s e ¡ o K a c i o i t a 
Por el Jefe Provincial del SED de León 
En las secwlarcs aulas He 
la m á s ant igua y gloriosa de 
nuestras Universidades, el» 
Sindicato E s p a ñ o l Univers i -
tar io, reunido en Consejo 
Nacional, por quin ta vez des 
de su fundac ión , marca las 
rutas de servicio de la j u -
ventud e s p a ñ o l a que consu-
dedicada i „ i me sus e n e r g í a s 
una política nacional, que se- ^ estndi0) en permanente* 
r í a posible mientras las masas, ' servic|0 a l a Revoluc ión Na-
abandonadas a su desamparo, | cional-Sindicalista, 
creyeran en una explotación o Lejos de nuestra Patria,, 
entumecidas por el f r ío y la ! el Mundo, en p ié de guerra, 
no sintieran el m á s escribe para la Histor ia U n í miseria, 
leve in terés por nada que no 
les prometiera un seguro bien-
Y en cuantío a lo que baee a 
las relaciones del nacionalsín-
diealísmo eon ía realidad, bas-
te saber en qué momento v i v i -
mos, baste pensar en las t e r r i -
bles difieuítades que ha aca-
rreado la guerra a la econo-
mía de todos los pueblos, sin 
contar con las propias de núes 
tro país que venimos pad'ecien 
do eoemo consecuencia de la 
guerra de liberación. Pedir eo-
aas fundaatfa^aiies fsoJmJ&& 
versal, con letras de sangre 
y fuego, sus p á g i n a s m á s glo 
riosas: La i m p l a n t a c i ó n de 
u n orden nuevo, 
E s p a ñ a ya no e s t á en gue 
i r a aunque puede estarlo a l 
g é n d í a 
Ya no e s t á en guerra por-
que Iiace muy cerca de tres 
a: .os que, después de haber 
vencido rotundamente en 
nuestro propio suelo a l ene-
migo de ayer y de hoy, h a 
hecho u n a l to en su camino. 
SI el i n t e r é s de E s p a ñ a , lo 
ex ig í an la Juventud e s p a ñ o -
la, disciplinada, y a las ó r -
denes d ^ J^aud^ilQ. J&Müte-
r fan las armas y e n t r a r í a de 
nuevo en el combate. Mien-
tras tanto nuestra División 
Azul , vigi la nuestros desti-
nos en el peor frente. 
Y viviendo dentro de es-
te medio ambiente la juven-
t u d universi tar ia e spaño la , 
a l tan to de los aconteci-
mientos internos y externos, 
se r e ú n e en Consejo Nacio-
nal , en Alcalá de Henares, 
para marcar las consignas 
que, cumplidas en una am-
pl ia revolución, d a r á n cómo 
resultado la i m p l a n t a c i ó n 
de la Universidad Nacional-
Sindicalista. 
Porque a ú n no es tá todo 
hecho. Nuestra Cruzada he-
roica solo ha sido el pr imer 
paso por nuestras rutas de 
Imper io . Necesitamos m á s . 
Necesitamos de una Revo-
luc ión d i f í c i l Revolución 
que haremos s in parar míen 
tes en cuantos sacrificios 
pueda costamos. 
Nosotros sabemos que es-
ta hicha nuestra, lo mismo 
que la lucha cruenta de la 
que es campo de batalla el 
Mundo entero, t e r m i n a r á vic 
t ac ión de ese Orden nuevo, 
t an necesario como prego* 
nado. 
Y nunca ocasión m á s pro-
picia que esta de hoy para 
resolver nuestros problemas: 
A l calor de la sangre que se 
vierte en los campos de lu-t 
cha, para calmar la sed de 
just icia en la Tierra ; a l na -
cer de la Nueva Ley dictada 
por el Ministerio de Educa-
ción Nacional; a l sentir la 
emoción de la lucha posible; 
al recuerdo'imborrable de la 
i lusión de nuestros c á m a r a -
das caídos. . . El SEÜ., Grae*TÍ 
y Levadura de l a ' Falange, 
perfila las rutas y m a r c a r á 
el estilo de la nueva Univer-
sidad. 
De la Universidad que no 
sea u n "f r ío recinto sin a l -
ma", sino la Universidad es-
p i r i tua l que s o ñ a r o n Ale jan 
dro Sa láza r y Mat í a s M o n -
tero. La Universidad que h a -
b r á de ser taller de forja da 
inteligencias que piensen ew 
español y cantera de Con-f 
ductores de los destinos I m -
periales de la E s p a ñ a UNA. i 
GRANDE y LIBRE. 
i — : 
fiL INSTITUTO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA 
Decíamos en nuestro ú l -
t i m o . comentario sobre es-
te tema, que la legislación 
anterior al 18 de Julio de ' 
1936, sobre el v i t a l proble-
m a de la vivienda, fué co-
barde, mediocre e i ne f i -
caz. 
Aparte de que esa legis-
lac ión era Tetra muerta en 
las p á g i n a s de la "Gaceta 
Of ic iar ' , es» "Da desprovis-
t a de una visión un i ta r ia -
nacional del problema, 
porque entre los innume-
rables vicios del sistema 
l iberal figuraba, en p r i -
mer lugar, una .tendencia 
caprichosa a sustraer la 
vida de toda uniformidad. 
Era, pues necesario, t o -
Ho u n orden nuevo para 
acometer 1? tarea con í m -
petu y decisión, con au-
t é n t i c o esti?o revoluciona-
rio—que equivale a decir 
de claro signo nacional y 
falangista. 
Y a hemos comentado la 
magnifica labor de la Fis-
ca l í a de la Vivienr.1 primer 
organismo que se creó, pa-
r a este^ f i n , ^ en plena gue-
r ra . Terminada és ta , gana 
da la batalla decisiva de 
las armas, se e m p r e n d i ó 
la no menos decisiva de 
restaurar la vida del pa í s , 
y con ello encauzar la i n -
mensa tarea de dota.' a les 
trabajadores de una v i -
vienda suficientemente ca-
^az para que toda la fa -
mi l i a pueda encontrar el 
asiento y base permanen-
te que el hogar requiere, 
ya que ellos y la l lamada 
clase media» son los l lamar 
dos a beneficiarse de esta 
pol í t ica inteligente y com-
prensiva. 
Y he aquí que el d í a 1S 
de A b r i l de 1939, conme-
morando el aniversario de 
la Unif icación, es funda-
do el Ins t i tu to Nacional 
de la Vivienda, organis-
mo encarjTíido de cumplir 
la mis ión fundamental que 
nos ocupa. No rega t eó es-
fuerzos--y lo fueron í m -
probos—para cumplir con 
toda fidelidad y vigor la 
consigna d e l Caudillo, 
creador, inspirador, y alen 
tador del mismo. Con su 
apoyo f i rme y decidido, 
con el del Gobierno y el 
d^ la Falange--presente 
sie -p.'e en toda empresa 
d i f íc i l - -no p o d í a n f a l t a r -
le medios para consumar 
el encargo que sé le diera. 
De su eficaz labor y del 
amplio horizonte que abar 
ca, haciendo que las v i -
viendas protegidas lleguen 
a lets comarcas m á s a t ra-
sadas y a la zonas sociales 
m á s necesitadas, hemos 
de ocuparnos, con todo de-
tenimiento. 
C O N T R A A 7 A C 4 
l a s t r o p a s d e l E j e e n M c a r m á r L 
Todos los intentos s o v i é t i c o s , pecha» 
dos con enormes pérdidas 
COMUNICADO ALEMAN 
0 ^ 
holandesa, ha sido hundido, to de material en M 
¡Ei^submarino mandado por 3.150 hectolitros d N^le 
te También d e r S ^ S indo 
C o m i s a W a G e n e r a l 
de Abastecimientos y Transportes 
delegación rrovmcial de L eon 
a L PUBLICO EN GENERAL 
Se rueba al públ ico por es 
t a Delegación de Abasteci-
mientos, que cualquier fa l ta 
o abuso de la que tenga co-
nocimientp o se le ocasione 
a l adquirir a r t ícu los en los 
iúístintos establecimientos, lo 
pongan en conocimiento del 
Negociaao de Inspecc ión de 
esta Delegación ayudando 
as í a estos servicios a evitar 
tales abusos en beneficio de 
todos. 
PARA LOS INDUSTRIALES, 
VENDEDORES DE GUANTES 
A pa r t i r del día diez y seis 
Bel corriente mes e n t r a r á 
en vigor lo dispuesto en la 
Circular n ú m e r o 244 de esta 
Delegac ión Provincial de 
Abastecimientos y Transpor 
CLUB ESTUDIANTIL 
Hoy martes, gran festival 
organizado por este Club, en 
l a elegante Sala de Fiestas 
BOLERO 
Señor i t a s rigurosa invitación 
tes publicada con fecha 28 
de Octubre pasado, sobre ía 
necesidad de que todos los 
industriales que se dediquen 
a la venta de guantes t en -
gan t a m b i é n el denominado 
"Tipo E c o n ó m i c o " para su 
venta a l públ ico . 
El incumpl imiento de es-
ta . Orden se rá puesto en co-
nocimiento de la F isca l ía 
Provincia l de Tasas. 
Berlín. 15. - Comunicado ^'P1^11 de cwbeta, T o r r i , ha 
del AUo Mando de las fuer- atacado a un crucero ing lés 
zas armadas alemanas: f n l , ^ 1 ^ " * ^ 0 ' 0 ? e n t a l y 
"En el t i v i i * del Este fue- í ? . ^ un io*V*&o en BU 
ron rechazados en varios pun ^ f j ^ l ^ f ^ ^ ^ 1 ^ 
tos los ataques del enemigo, do < ^ teniente de navio Gam-
el oual sufrió pérdidas impo^ ^ l 1 * h l l 0 J ? ^ Ú 0 * o i l 0 
1 Untes. Nuestra^aviación b o V ^ Medl -
bardeó con éxito las tropas ^ ^ ^ A T Í A ¿dTÍAX7T^^ 
ienemigas concentradas en la OOMUNIGADO BRITANICO 
i desembocadura del Donetz, y \ 
las instalaciones ferroviarias I E l Cairo, 15, Comunicado 
entre el Don y el Donetz. Po- 'del Cuartel General b r i t án i co 
tentes escuadrillas de bombar ¡en Oriente Medio: 
deros y Stukas, protegidos p ttA pesar del mal tiempo, 
por cazas, han^ asestado gol- con nubes bajas y lluvias,' 
pes destructores a ias unida- !nuestras fuerzas principales 
des blindadas rojas, diepues- han efectuado nuevos avan-
tas para el ataque y a las eo- ees en la región suroeste de 
iumnas de abastecimiento ene El Gazaia. A l norte de T r i g e -
migas. En el sector central lah, las tropas b r i t án i ca s e 
del frente, el adversario su- indús han sido atacadas dos 
frió, eon este motivo, gran- veces en el curso de su avan-
des pérdidas . Especialmente ©e con carros e infan ter ía mo 
en armas pesadas y material , tomada alemana, pero i-os 
rodado. 'do® ataques fueron . rechaza-
En el sector de Wolchow, asi dos y quedaron destruidos 16 
como a lo largo del camino (tanques. Además fueron he-
de hierro de Mursmans, los chos prisioneros 20 oficiales 
ataques de la aviación alema Sy 350 soldados enemigos y 
na se mostraron igualmente '¡nuestras fuerzas derribaron 
eficaces, 'cuatro bombarderos y un 
Los bjuques de protección de caza, 
la Marina de Guerra han ave- \ ü n poco más al suroeste, 
riado en el mar Egeo, con las tropas br i tán icas mfl ig ie-
bombas de profundidad, a un ron pérdidas al enemigo e b i 
submarino br i tánico, cuya cieroñ ©eroa de 150 pris ione-
pérdida puede darse como se ros. Aparte de esto, captura-
gura, [ron fiieie cañones y un d e p ó s i -
En Africa del Norte fueron 5 
rechazados nuevos ataques 
bri tánioos. Nuestros bombar-
deros incendiaron los depósi -
1 tos de petróleo de un ae ró -
dromo. 
En la costa del Atlántico, la 
ar t i l ler ía de nuestra Marina, 
ha derribado dos bombarde-
ros ingleses."—EFE. 
COMUNICADO ITALIANO 
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l h r ^ f ^ ^ c 
avión enemigo. | ^les. 
En la región cte W l^5 
las tropas surafrican ^ í ^ 0 " 
capturado 200 p r i s i ^ . S M 6 
los cuales más de ¿erosH ?ii 
son alemanes y se ha ^ 
rado de tres carros ! l A ^ ^ C 9 3 
La ar t i l ler ía bomb^m>»CaK 
posiciones a d v ^ s S ^ AC0IÍ 
das al oeste de Soliuni l ^ o n t 
naan satisfactoriamenft £ S ' u ' 
oceraciones de UHIDÍP, . ^e-n 
reglón comprendida S Í 6 1 1 V^c 
bruk y Sollum. ^ h l ^ Á 
ban encontrad ^ 0 ^ f S 
pos de fugitivos rezágLf 
varias columnas de t S & ^ i 
{DCiO ' 
Lo que r e c i é n t e n ^ e^jancisí 
campo ue batalla, se J que 
ira en vías de completa wj'teo en 
maíización y en el que ^ met 
cogen continuamente m ¿ 
r ial de guerra inutilizado 3 Ŝ 
«remigo, abandonado poí J ^ 
te en su retirada. 
A pesar de las malas con El Fe 
diclones atmosféricas, nufiíl min: 
iras fuerzas aéreas sostiea isitado 
ataques constantemente éojén la 
l r ¿ la columnas enemigas 
transporte en toda la zona ÍLH-H* 
operaciones. En particular i 
tos bombardeos han causai 
grandes daños a los vehícnit 
motorizados ademanes e itaü1 
nos que circulaban por la« 




Sacramento, 15.—El esta 
do de "circunstancias escep 
dómales" ha sido estableci-
do en todo el estado de Ca-
lifornia por el Gobierno del 
mismo. 
La medida se basa en que 
aviones de reconocimiento 
o ta l vez de bombardeo ja-
poneses, han sido observa-
dos sobre la r e g i ó n . - - ( S f e ) . 
Roma, 15.—El Ora; Cuartel 
iGknerai de las íuerza , arma-) 
idas italianas, comunica;, 
"La incesante presión del 
enemigo en la región de Ain 
el Gazala se ba encontrado 
cen la encarnizada resistencia 
de nuestras tropas que se han 
lanzado H oontraataque en 
todos los puntos^ Los inten-
tos enemigos de ataque con-
tra las bases de Sollum y Bar 
dia han sido rechazados. El 
agresor ha dejado algunos 
prigioneros en nuestras ma-
nos. La aviación del Eje ha 
participado en gran escala en 
estos combates. Han sido de-
rribados 2Ó aviones enemi-
gos; 13 de ellos por los cazas 
itaUanus y alemanes y 7 pos 
la DGA. 
En un combate librado en 
el Mediterráneo central, dos 
de nuestros cruceros, de se-
gunda dase, han sido hundi-
dos por torpedos. Las t r i pu -
• aciones han ptodido ser salva 
dss casi en su totalidad. Un 
centratorpedero enemigo dé 
la antigua Marina de Guerra 
R I C H E U T 
E s tm excctdfte ptirifí-
cador <k la sangre contra 
eczemas, tirtícaria, p ^ 0 ' 
res, erupcioaes y demás 
enfermedades de la piel» 
y conviene tomarlo en las 
é p o c a s en que habitual-
mente se espera te apari-
c ión de esas dolencias. 
E l D e p i H ^ o Biebe^ 
tiene te esfimad^11 ^ 
la dase ffléto log*»" 
da en 28 afios de éxito 
ACCIDENTES 
del TRABAJO e 
Iwfiyidiiales, Enfermedad, 



























' I t í U C L ¿fe 
ApCitNU^ÍA^TE ESPAHOL A W 
>ñ)ales pueblos d« » v ^ - ^ . 
Avda. do BflD»» ' 
del TidMtjo en ES F^nd del Caadüo 
el pnelslc p e s q u e r o 
C(L H n ^ a r d o s y l a Facto-
r í a l a v a l 
i ministro de Trabajo v i -
•f1 ¿cía m a ñ a n a la Bscue-
L Trabajo, donde f u é re-
por las axáo&á&áeíi 
tarde SE^S^Ó a m í a 
u L S ó n religiosa en memo-
los caídos de la D i v i -
Azul en la parroquia cen «Jitljal v más tarde deposi tó 
corona ante la Cruz de ha de ser levantada en la 
yos t a l l e í e s ínspeccKinó de-
tenidamente y en los que h i -
zo entrega de 430.000 pese-
tas para satisfacer los sub-
sidios familiares a los e m -
pleados y obreros. 
Más ta^de, y después de 
visitar las obras de cons-
t rucción de 1.040 viviendas 
protegidas, colocó la pr ime-
ra piedra de la Iglesia que 
ni Caíaos, 
êó i. acompañado de todas las 
siMoridades y j e ra rqu ías l o -
Contales, el ministro hizo des-
e ijujés una breve excurs ión a 
de , Í villa de pescadores de M u 
^ lardos, donde dirigió unas 
fuej glabras a ios marineros 
gr¿5unidos en un acto sindical. 
dos i ministro abrazó a los dos 
«poí.sarmeros fcmás viejos, I n o -
¡éncio Toimi l , de &0 a ñ o s y 
i yifancisco Mar t ínez , de 81, a 
Clle ts Que el gobernador c i v i l 
"go entrega de u n donativo 
se metálico.—Cifra, 
VISITA A LA FACTOEIA 
or^ NAVAL 
! COD El Ferrol del Oautülío, 15. 
DiiesB minisílro de Trabajo h a 
itieaisitado esta m a ñ a n a t a m -
! coiién la fac tor ía naval, cu -
ma i I H - H ^ - M ^ ^ H ^ ^ ^ H H ^ H H - H ' 
%h S E i á l á 
I INAUGURA CON SOLEM-
Ni DAD 
b a r r i á d a donde se edifican 
dichas viviendas. A con t i -
nuac ión el camarada G i r ó n 
p ronunc ió unas palabras an 
te unos diez m i l obreros que 
asistieron a u n acto sindical 
celebrado en Jos mismos te-
rrenos.—Cifra. 
\ \ \ X W W V X \ ^ W V A 
MOTORES E L E O m i C O S 
Corriente alterna trtf&sica 
carias marcas, nuevos y usar 
dos, de % a 50 BLP. EntregaÍ 
inmecfetas. Delegado comer 
cial de ventas, MANUEL G 
i DüCÁL, Avda. Rep. Argenti 
\ na. n i a l . 10. 2;* Telefono 1401 
reúne el Consejo de Investigaciones 
C i e n t í f i c a s 
fv j . 
K H E L QOmEBUO CQ̂ HCL 
I ^ e g a o i á n éñ "WnQsmgfá de 
Taramlla, $5 pesetas. 
E N L A SECCHCpr 
Ayuntamieirfeo üe SS^e» 
Pá ramo , 50 pesetaa 
Total de donativos 
recibidos en el Oo-
biemo CivÜ 
Idean en la Dele-
gación Provincial 






vos ba^a la 
E n la r e í a n t e de écma£mos 
eát regados en la A c c i ó n Pe-
menina, puMicada el d í a einco 
áéí actual, aparece dfcfcierna 
con 223 pesetas. Esta eanfeiáad 
corresponde a la Seeeión Fe-
m ^ i n a de O&nenes. 
tbffltnfos de cuífura española 
d acto de maiiguración el 
Mimstro de Educación 
S u b m e r i s o b r i t á n i c o 
hundido en el 
a âs seis y media de 
»tarde, iuvo iugar, en el Pa 
^ iscopal la inaugura-
¡fe de la Semana de Porma-
Ife y Acoión Eucarís t ica. 
Organizada p o r la P í a 
f % de Marías y Discípulos 




oficiosa alemana transmite 
la siguiente ampliación al 
comtÉiicado mil i tar de hoy: 
"Las operaciones en el es 
te se kan caracterizado, a l 
igual que en días anter ío-
luefo Director 
DE RADIO N A C I O N A L 
Madrid, 15.7-Bajo ib presi-
•denóa del ministro de Educa-
ción Nacional, ba comenzado 
Iboy fes sesíGoes de la segunda 
l e m i ó n anual el Consejo Su-
perior de In^pést^acioníes Cien-
tíficas. 
A las diez de h mañana se 
celebró una misa de Espíri tu 
Santo, oficiada por ú obispo 
de Madr id-Akalá y a la que 
asistieron, con el ministro, los 
consejeros de Investigaciones 
Oentíficas. 
A las once comenzó la se-
sión del pleno, en la» que el m i -
nistro pronunció mías palabras 
expresando la actuación del Con 
sejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, cuyo progreso 
—dijo—es indudable. ^ S i n ali-
mentar idea de excesivos pro-
yectos, quiero afirmar que el 
Consejo será uno de los más 
poderosos, el elemento más fuer 
té, quizás, de la cultura espa-
ñola, porque una de las tareas 
Imás nobles del régimen actual 
jes el estimular los trabajos de 
la cultura española», * 
I E l ministro cBó ta ifaíénvcni-
da a los consejeros yv terminó 
res, por los rntentos d© los fe^1*^ €Q1Lim IAffiba 
bolcheviques por cona^ni r \BsP*n*l I V l ^ a Franco! 
éxitos locales a cualquier Seguidamente juraron sus car 
precio. Todas estas aoome, ¡ 8 ™ * * ^ v o s oonsejems, en-
tidas se signen ronípieudo I»2 qre figura el P. ^ n c h o , 
a r eo 
A eontinuación, el P. Má-* 
nuel Barrado leyó la Memoria 
iaformatiya d i la labor des-
anolkda por los Institutos 
"Raamuado^ L u l i o " y "Menén-
<fez Pefeyo". 
Terminada ta kctofa. se fe-» 
vantó la sesión, y d ministro 
y los consejeros se teasíadaroií 
al nuevo piso construido en el 
edificio d¿i Consejo» que fué 
bendecido por el_ob|5po de M a 
drid-Alcalá, dodor jEiJo Ga" 
ray.—OEea. 
A DE 
ú o m L A D w m m 
A Z U L 
S e m s & í a loe lamxtia-
ses m á s allegado», a los 
votafearios en la D iv i -
sión Azul, que taogm su 
y domlcSio es 
mucbag señoras y 
Plantes caballeros y sacer-
P̂ S, aun ««ando ao nertenez 
a la obra. 
^La Eucaristía 
Cantado 
î fmT 0i)lsP0' v™-mm ia apertura, manifestó 
?l "Veni C*es.UK 
exposición del Saat í -
y se rezó la estación. 
^ ^ a n ó n i g o -don Fulgencio 
U I H lries dolores eu 
¿ 7 ° ^ ^ y profundos: la 
h fe % i? irmohos taberaácu 
J ^7 /̂ a ^ comeaiones en 1 ^ ^ ^ . a lo que se 





- ¿if^í108 abancíonacfcos e 
m TT11^8 obsOT¥aoík>ues 
a 
Madrid, 16.—Por el víeese-
eretario de Edueac ión Popu-
lar ha sido nombrado director 
de Radio Nacional de E s p a ñ a 
el camarada Ismael H e r r á l z 
Crespo, que en la tarde efe lipy 
temó posesión de sai cargo. 
E l camarada Herrá iz , falan 
gista de la p r iméra época, es 
uno de loi jóvenes de bri l lan-
te pluma del periodismo espa-
ñol. En los primeros momen-
tos de nuestra Gloriosa Cruza-
da de Liberación, luebó como 
voluntario en una de las ban-
deras de Falange; después, co 
mo oficial provisional de las 
fuerzas de Begulares, resultan 
do tres vece» herido, habiendo 
sido premiado por sus relevwn 
tes mér i tos con diversaa con-
decoraelooeR,—^CSfra). 
v / V V A A / V V V W ^ v A / V V V V 
UN BARDEltA 
y nacía 
VASA P R I E T O 
^ H í T T M E i a A . ARTICULOS PARA 
San Marcelo, número 10 
REGALA 
| rector magnífico de la XJniver-
1 sídad de Manila. 
contra la resistencia de los 
alemanes, que causan p é r d l 
das sangrientas a sus a t o r 
sarios. 
La aviación alemana tn-
terviene cemstantemente y 
con gran e f í cada y bombar 
dea CMmcKirfera îoíiK» de t ro-
pas, tanques y convoyes de 
aba^tecimi^ifeo y l íneas fe-
rroviarias de la retaguardia 
soviética, Tofcio, 
También en Africa, del -̂poneses 
norte, donde los inglesas ata jfitoe ei u l & n é t e m <|a6 las t ro - ' é o s . 
CAPITAL, pasen 
por esta Ofidna, oaáe de 
José Antonio Trbm de 
Eivera, núm. 36, p r í n d -
psl, om la máxima urgen 
cía y a serles posible en 
el d í a de hoy, para msm 
nicarles un asimto de 
gran interés . 
' e l a l i e s d e l B U i m á t u m 
J a p o n é s a ÜOBg K o i i j | 
C o C S t l t H d é ! ! 
can infructuosamente a l oes japo^nesas dirigieron al go 
te de Tobruk, la aviación^heraiaíÍQr general de Hong 
alemana ha intervenido efi- |Koiig; Una deiegacúki nipona 
cazmente en ios combates, ©inst i tuida por tres miembros 
Escuadrillas de aviones en k sjdida por un t ^ i en t e 
« í * - . ^ «« ««ÍA« ^ f,&Qí,í)n«1» marobd a bordo de pasado, en umon de l^s fuer ^ <iesde 
zas italiaims han bombar- .Koui0ll a H(>ag gong a fin de 
deado con explosivos de «n t regar ie al gobernador i n -
grueso calibre las columnas giés d uítimétiMa del mando 
motorizadas y posiciones ar inápdn. 
tilleras y dte aviación ene-
migas, en una de las coales 
fué incendiado u n depósito 
de carburantes. 
Un submarino br i tán ico ^ ^ M I L I C I A D E L SJ3.U. 
ha tratado de penetrar raí el i ^ BABCSLOUA 
mar Egeo, cerrado paira los | 
ingleses desde la conquista 
de Orela. Los buques de pa-
t rul la ¡alemanes atacaron al 
submarino br i tán ico y le 
causaron daños tan graves 
que su pé rd ida es muy pro-
bable. Este es el segundo 
sabnuaino que los ingleses 
pierden en el actual mes de 
dideuáj re . 
«>.—I*»® diarios J»-1 Rodeados de destacamentos 
n detalles so- ¡briMnicos, fueriemeute arma 
ios delegados nipones 
^ ¿ ~ S r C A RODRIGUEZ, 1* y 2.» Enseñanza. S< 
*:,w*os» se hacen patrones a medida. JLuoas de 
C A 
" WSB&BSSBKBBá 1 1 1 : J 
[TA S O E S T 1 £ R R ^ 
D^e^ tma , 1^—En di para-
ninfo de la Faeu&ad de Medi-
cina se ha celebrado esta ma-
ñ a n a el acto de consti tución 
de la Mi l i c i a Tkuversitaria del 
S-SLIJ., perteneeienfee a ^uá ia 
Facultad. 
Oímpó la presidíeneia di go-
bernador c iv i l y jefe papovia-
ciai del Movimiento y jerar-
qu ías locales, iaos camar^ias 
inserios en la SliMcia Unrrer-
sitaria de la Facultad do Medi 
eioa, pueden constituir de mo-
mento caafcE» ceaturias.— 
.mareharon al caartel general 
adv«ra«irio. Después ée habefi 
be^io entrega del ul t imátum^ 
que señalaba un plazo para lâ  
entrega ée la plaza que expi-i 
raba ai mediodía del domin-
go, ios deiegados japoneses re 
g resa íon a Ko-ulon. Bn la mis 
ma fecba volvieron a Hong; 
Kong, ^oncie se ies informó! 
cpxe e* i^ t imátum había sido 
Fecbazado: Ai^es de que loa 
delega(fos partieran éáan i t iv» 
mente, dos ingleses solicita-» 
rom ies conda^eran a Koulon# 
pues se sen t ían més seguro ai 
bejo la protección i^onesa^ 
s&gim -propias .manifestación 
tiies, que en Bong Eong, ame-
nazados por las consecuenfiias 
49 la Kieba.—EFE. 
<HM»»̂ •>•M"̂ '̂ {̂̂  ̂  •i' »<ti i}»! ^ » 
i. m m REPESA 
Medicina interna 
tonón y Cmal, 31, 2.°, 
Ckmsulta d e t 2 a 2 y S a 5 . 
W A V . W A W . V A W . B A " . V 
SEBASTIAN H E E Í Í ANDES 
Mia>IGO- DENTISTA 
Avenida dpi General SanjurfoJ 
róm. M , 2.» feqt^da ( A l k d d 
E n l a j o r n a d a d e l d e m i n g o , d e s t a c a e 
p a t e A t l é t i c o d e B i l b a o - C a s t e l l ó n 
Inesperado tanteo del Granada y Valencia y uno eaper 




OVIEDO . . , 
í / i c a actuación del jugador leonés, César 
completamente inefics, * 
dos a cero a favnn f : Y 
EUsas; Arasa. 
imós; Cama la, 
Oliva, Bosch. 
Rovira, L i i -
Jorge. Chas, 
Alineaciones: 
Barcelona: Miró; Anguera, 
Benito; Raich, Ros^lench, Cal 
vet; Valle/ Gracia, Martín. Es 
colá. Bravo. 
Oviedo: Ftorenwi; Vi l l i ta , 
Pena; Campos, Sirio, Victo-
rero; Antón, Gallart, Sola- A. AVIACION . . . . 2 
drero, Herrerita, Emilín. MADRID . . 0 
Arbito, señor Puiproy, del I 
Colegio a ragonés . 
beza un pase de Martín. Poco ; i . , ^ ^ ^ i e u u uc 
AUñeaciones: í Alineaciones: 
Real Sociedad: Sebita; Que-' AUético Aviación: Tabales; 
jereta. Izaga; Sagrado, Patri , Cobo, A p a m i o ; Gabüondo, 
Roberto; Liona, Videgain, Ghi Germán, Machín; Manín, Aren 
pia, Terán, Pedr ín . . cibia, Domingo, Campos, Váz 
Español : Martorell ; Teruel, ¡quez 
de-spués i l e^ t el segundo tan 
to barceionista, que * k>gra 
Gracia, En una reacción feüz 
del exterior Antón, al recibir 
un pase' de Soiadrero, se ade 
lauta rápido y íosi la el p r i -
mero para su equipo. Iban 18 
minutos de juego. 
Hay un avance .barcelonista 
y Gracia, desde lejos, lanza 
un chut cruzado que llega a 
las mallas. Antes de terminar 
esta mitad, Miró hace nuevas 
paradas Con tres a uno ter-
mina lâ  primera parte. 
A l empezar la segunda par |váZquéz~ 
te, el Barcelona se lanza con 
brío sobre la puerta contra-
r ia . A los dos minutos hay un 
pase de Gracia a Valle, éste 
t i ra sobre la puerta y Martín 
empalma un fuerte t iro, que 
es el cuarto tanto azulgrana. 
Continúan presionando los 
¡propietarios, y tres minutos 
después se repite ia segunda 
jugada con éxito. Valle tira 
sobre la puerta y Martín mar 
ca el quinto gol. 
A los 30 minutos, Herrerita 
feonsigue «1 segundo tanto pa 
ru so equipo. Cinco minutos 
después , Antón dribla a la 
defensa contraria y bate a 
Miró por tercera vez. Cuando 
faltan pocos segundos para 
terminar, Martín, de cabeza 
consigue el ü l t imo de la tarde. 
En «1 primer tiempo n-o se 
registraron goles. 
En el segundo tiempo, el 
Madrid deja de existir. Los 
at¡éticos se vuelcan sobre la 
meta que defiende con apu-
!rog Marza, y se prodigan ios 
I tiros a gol; el acoso es de tal 
naturaleza, que puede decir-
so que el balón no sale de-
medio del campo. A los dos 
minutos ya se ha producido 
el primer gol, logrado por 
Arencibiu al rematar ooloca-
!dísimo u» balón que le sirvió 
muy templado 
Real Madrid: Marza; Mar-
dones, Arzanegui; Huele, I p l -
ña, Lecue; Aisúa Alonso, A I -
day, Arbiza, Botella. 
D. CORUAA 2 
SEVILLA 1 
seguí, que cede ei balón a Cu 
ca. éste lo remata a la red. 
AUñeaciones: 
Goruña: Acuña; Pedrito, Vlc 
ter; Muntaner, Tamargo,' Re-
|boredo; Breijo, Cuca, Elíce- ila 
R. SOCIEDAD 
ESPAÑOL . . . 
En e1 campo de Atocha no 
hubo más que un equipo: el 
¡catalán. Porque el Español fué 
el único que jugó y mandó en 
el transcurso de los noventa 
minutos, salvo una ligera re-
acción donostiarra tras de lo 
grar Pedrín la igualada a ios 
pocos minutos del segundo 
tiempo. 
En el primer tiempo ao se 
marcó tanto alguno. En la se-
gunda parte, tras de unos se-
gundos de iniciativa donos-
tiarra volvieron a la carga 
los forasteros y a los once mi 
mitos un centro de Mácala 
Ir remata de cabeza Ghas 
que marca el primer tanto. 
Dos minutos después en un 
avance de la delantera realis 
ta, centro L ^ n a y Pedrín re-
mata de cabeza y pone «l ha-
lón fuera del alcance de Mar-
lorel l . A los 16 minutos vuel-
ve a marcar, el Españo l : un 
¡remate a bolea de Jorge «1 re 
¡cogrr un servicio de Bosch. 
.T,os mejores del equipo fo -
i'a -lero la línea media y Mar-
ttorell; de io« locales \ de-
SebitaSi 
k s 24 minutos un centro de 
Manín, lo remata sin parar 
Arencia, rechazando de puñe 
Marza, pero Campos, muy 
bien situado, tira por bajo y 
logra el segundo. El partido 
termina con dominio absoluto 
de los roji-blancos. 
El equipo vencedor ha te-
nido una bri l lant ís ima tarde 
pero el triunfo fué debido a 
Gabilondo, Germán y Machín, 
por lo mismo que ía derrota 
madri leña puede ser achaca-
da a Lecue, Ipiña y Huele. 
El arbitraje de Escar t ín , 
perfecto. 
Aunque el partido fué flojo, 
probablemente el más flojo 
de la temporada, tuvo una, tó 
nica de emoción permanente, 
debido a las diferencias tan 
escasas que señaló el marca-^ 
dor durante los noventa minu- ' 
los. 
Comenzaron marcando los 
locales a los doce minutos ele 
comenzar el encuentro, al apro 
vechar un despeje muy flojo 
del meta sevillano. En el res-
to de este tiempo, no se pro-
dujeron más alteraciones. 
Se inicia la segunda parle 
con alternativas de los dos 
bandos, lo que da lugar a que 
ios dos porteros se luzcan. 
Un tiro de Berrocal—destaca-
mos esta jugada por la b n -
lianlez que tuvo—lo detiene 
Acuna con los puños, yendo 




nal, Éguiluz, Berrocái . 
A. DE BILBAO 
CASTELLON . 
a favor ^ A 
co terminó el primer 
La segunda parle ^ 
peor que la segunda m i i J 
• primera; no ha ffi^ 
ina sola jugada d e ^ 
Félix,'. Mateo; |da se produce euSf te,la! 
namna- ¡saca un córner contrf , i 
tico y Basilio empalma ! f1 
muy fuerte, que esta¿neN 
evilla: Luis ; Joaquín, So- Pero es en este tielrn 
ty Alconero, éli ,. t ;  s  r  • po 
pez, Torronlegui, Ca pa- ¡saca un córner 
Resultado absurdo, inexpli-
cable, el obtenido por los "ca 
chorros" en su terreno y con 
Ira el equipo más endeble de 
todos los que han desfilado 
por San Mamés desde el co-
mienzo de la temporada. Acá 
so la falla de interés , ante la 
nulidad de los conlrarios. acá 
so también la frialdad del pú 
bUco, jnuy escaso, ,que con el 
tiempo habría de traducirse 
en fuertes broncas dedicadas 
a los dos bandos, pero con es 
peciaücjad al casero. El caso 
es que el AUético no pudo 
deshacerse de un Gasteilón 
flojísimo que en ningún mo-
mento dió sensación de peli-
gro. 
Pero el caso es que el Oas-
t í i lón ha, empatado en San 
Mamés. y el empale se pro-








ei esférico a los pies de Cam- ¡dujo as í : Dominio del AUético 
panal, que lanza un chut for y a ios cus tro minutos Gára-
tisimo, pero Acuña hace una t» tira desde lejos y bate a 
estirada y consigue de- N^bol por orimera ve? Tres rran 
tenerlo. Cuando van 13 minu- por pri era ve?.. | minutos más tarde hay un 
tos Eguiluz marca el único ¡pase de G á r a t e ' a Zarra, que 
tanto de ^ u equipo, estable-|levanla el ba lón 'y cuando é s -
ciendo el empate al aprove-
char un balón en un barullo 
grande ante la puerta case-
ra. Vuelve a presionar ei Go-
ruña , y a ^s 30 minutos, en 
le cae empalma a volea y mar 
ca el segundo. Y con este tan 
tec tan favorable, logrado en 
tiempo escasísimo, comienza 
lo inexplicable de la jornada, 
una jugada magnífica de E l í - 'Po lo leo insulso, sin ciencia y 
pubUco ovaciona ai, GastelúJ110 
Dentro de so nulidad, el onc. m l 
forastero se crece, animad' P 1̂ 
por el público; ^ ios 35 ruinu. «c'w 
los, en una disparatada sa, al ai 
lida de Echevarría. Hernán, senta 
dez, de cabeza, lleva el baió» Ni 
a la red. En los últimos minj ijosci 
tos el AUético busca íuriô j m 
el desempate, pero el pútet* 
toma a chacota esta reacciéi 
y al terminar increpa a los 
gadores. 
Aünéaciones: ' 
AUético: Echevarría; Arqi 
ta, Oceja; Ortuzar, Vial, Be 
to l i ; Orliz, Panizo, Zarra, Gi| 
rale BUbao. 
Castellón: Pérez; BelincMi 
Sdma; SantscalaHna, Enriqu, 
Santolar ía ; Ruano, Heri# 
dez, Basilio, Elzo, Piza 
men: 
TEATRO PRINCIPAL 












de Jardiel Poncela 
El asturiano "señor Fombo-I bien instalada. Conde Guilién, 
HABITACIONES para ofici-
na, se necesitan dos en casa 
honorable, sitio céntr ico. Ofer 
tas por escrito a esta Adminis-
t ración. 
TRAPERIA Carretera Astu-
rias, núm. 6. Se compra toda 
clase de trapos, papel y huesos 
y se venden trapos para l im-
pieza y bayetas para sacar b n 
l io. 
CULTURA general. Prepara-
orón, Ingreso Bachillerato. 
Academia Franco. 
£!E V E N D E N varias casas en 
el casco de León en 30, 35, 40, 
50 y 150.000 pesetas. Para tra-
tar con D. Juan Méndez. Ló-
pez Oastrillón, núm. 8, de 10 a 
12 de la mañana todos los días 
laborables. 
SE V E N D E Bali l la y Oppel. 
Rep. Argentina, n ú m . 10 6 te-
léfono 1455. 
CORNEZUELO centeno, gen-
ciana, miel, cera, sacos, plan-
tas medicinales. Comprador: 
Valeriano Campesino. (Casa 
Valent ín Gntiérrez).-Le6ii , 
SE TRASPASA f ru te r ía por 
no poderla atender sn dneño, 
* 3. Sotea RoldLáxu 
AVICULTORES dispongo de SE VENDE E l Raso 18 hectá. 
gran existencia de harina de 
pescado, hueso y conchilla de 
ostra molida y en grano. Alina 
cenes Fidel Benavides. Miguel 
Iscar, núm. 2. Teléfono 2690. 
Valladolidl 
VIVEROS de frutales. Urgen-
te recibir los pedidos de esta 
provincia, por agotarse segui-
damente. José Seoánez. La Ba 
ñeza (León) . 
TRASPASO frutería , local pa 
ra almacén. Rodríguez del Va-
lie, núm. 21. Informes en la 
misma. 
SE V E N D E máquina para fa-
bricar caramelos, movida a ma 
no y a motor, nueva, con 2 jue 
gos de rodillos. Razón en San-
ta Ana, 24. León. 
CONSTRUCCIONES. Fr igor í -
ficas "Tobarre". Con materia-
les para nuevas instalaciones. 
Ampliación y reformas frigo-
ríficas. Madrid . Doctor Rami-
rex, 3 (Prosperidad) Bi lbao: 
Huertas de k VHla, 16. 
TRASPASO Café Iberia, por 
no poderlo atender su dueño . 
Razón en él mismo, Palle la 
VENDO coche Chrysler 
H.P.—S. P. con gasógeno, bifi 
calzado. República Argentim 
núm. 12. 
TURISMO Citroen semi-n»' 
vo, se vende. Garage Ma^ 
no. Santa Nonia. 
VENDO aparador y trinc^ 
antiguo. .Condesa, núm. H» 
derecha 
SE V E N D E N astillas 3 P*; 
tas arroba y 100 kilos 25. ^ 
todos ^ ^ i l 
reas. Villalibre (Bierab). Ani-
ceto García Ordóñez. Campc-
naraya. 
SE VENDE estanter ía y mos-
trador propio para cantina o 
comestibles. Burgo Nuevo. 1. 
Casa Rubio. 
CUETO. (Bierzo) véndentse 
veintiséis^ fincas. Aniceto Gar-
cía Ordóñez. Camponaraya. 
CERTIFICADOS penales. U l -
timas voluntades. Documen-
tos. Espedientes. Gestiones. 
Consultas. Instituto Tramita-
ción Administrativa. Alfonso 
X I I , 32. Madrid. 
COMPRAMOS motor 10 H.P. 
para esta comente de León. 
Santa Ana, 24. León. 
CEDO habitación a raatrimo-
nio sin hijos, con derecho a co-
cina. Cid, núm. 3, 2.°. 
GRATIFICARE quien me pro 
porcione piso en León ; pa^o 
hasta 100 pesetas, o dos habita 
cienes, derecho cocina. Rasión 
en esta Administración- i ^ ¡ ^ r f ñ ' ñ o s h e r ^ r ^ ' 
SE V E N D E N dos cerdas cu- SE CEDEN dos^ ^ 9, ^ 
biertas, buena clase, carro va- I ̂ ^ g ^ a l ^ 
bos, 42. León. 
ASISTENTA P^a ^ ^ 
días, con buenas reic1 ^ ^ 
se necesita. Informara,n-
ral Sanjurjo, 2, portería. , ^ 
TRASPASO por ausenci^ , ^ 
gocio acreditado, co 
bebidas. Informes esta 
nistración. . ¡¿¡W 
SE V E N D E o traspasa 0ió& 
de bicicletas. Razona w 
COMPRO a particular ^ ( j ^ 
na escribir. VaJenano V 
sino. Avda. P a l f 1 ^ ' uti ,A 
¡ T e l é f ^ 1 ^ . I ^ 0 ^ l ^ 
u r o 
m c t o r t a é e k i C u l t u r a l e n P a l e m i ú ' ^ 
y d i f í c i l p a r t i d o , L e ó n 
^tr íonfa s o b r e e l D e p o r t i v o p o r l - 0 









oííores. Nuevamente la Cul-domingo anterior, ailíneándose 
, í batido al Falencia en los equipos de la siguiente for-
-canipo de rierrá" de la ma; 
tria de campos". 
' cu dos líalas podríamos 
«asmar el encuentro; quizá en 
í título í¿ esta crónica aparez-
cd ^ reseñado, pero vamos a 
!á7 C3 ' ^¿itimos una pequeña ex-
Lúón para poner los paitóos 
jobí« las íes. 
g| domingo, €i LfeppEtiVó 
^ p̂ lencia se jugó, y bien ju-
¿3j la última carta, decisiva 
1̂ ¿mpeíMiato, p^o perdió. 
^ pesar de la magnífica actua-
ción d«l "orfeón" de ia *l¿n-
¡¿jada" palentina. La "masa" 
jo cantaría; pero se le oían 
Cultutal Leonesa: 
López; Calo, Arrieta; Seve-
rino, AngeÜn, Chovito; Ga-
monal, Isaac, Canario, Sán-
chez. Ofejón. 
Deportívo de Calenda: 
ñutos de pafetóto ateJanUna. 
A kte ciffloo m^paíos, César re 
i mata de un wx> caso una bue 
na jugada de Ja delaaitara: 
ícim la «is "c^rr^" U a 0. Presiona ^ ^asnada ieím _iasos cantos » L ^ j ^ ™ ^ ^ S€ traduce 
pero nuestra a e f ^ a « u a a m u - ^ e ^ S bombardeo eon-
ralla y. a peau^efe todos los pe- tra la puerta ^ péreZ. A ios 
sares, los paternos ya no lo- 20 minutos César pasa 1 Ba 
gran traspasar el áseá. Trans- iebil4er, y éste marca el según 
curren los míateos y se da por i<io gol. A los 25 mmuto®, Gé-
OZÉO p&stiáo í£c$ pana ©N tero centix), que termina *ñ 
tGEana<^. qoe ai teüRrainar el 1 tanto, per-o es anulado injusj 
i primer bepio» teaáfa. m i ^ o ' feamente pur eA á¥bitroá I ^ & J J 
!íanicfe a au ía*o«4 . wiwitús máb iande, un bue^ 
Dominio ^terwx v rmo* mUtirv de As^en^ es el eoorto. 
terminado el encueníi»; CuJttu-
rai, 1; Falencia, o, 
X X z 
sar psfóa de cabeaz a Trom-
^L, y éste a Marín, que logra 
el tercero. E n esile momento 
el meta aíieantkbo Péress > tie-
iBe que retirarse del eampo 
E l público ha. txesencfelo un ¡eojeando; ya no volverá^a sa-
Vaíieflte; Poadai, Desmugo; particÉTmagnífico, de v e r d a d e - G 6 1 1 ^ ^ Llz. q ^ l % f ülAóe Vt̂ ô w. n 1 1^. f_ 0 . -TN. M ni PAcop-o v marca el cuarco. baldés, V i c ® ^ Paochuío; 
Cfem:, Sajía, ^ ¿ i e l e s , Tod, 
Roca. 
E l partido se Heva a un gran 
tren de ©ortusiasmo y rapidez 
en él juega Todas las líneas 
¡nagníficamente sus gritos y no j palentinas se muestran muy 
piícisamente concentrados con seguras, en particular la media 
a rninu: exclusiva al aliento, al calor y 
sa,': al aplauso de su equipo repre-
Sernán, sentativo. 
el ba 61  Nuestra Cultural, con los 
l0s minj ¿joscientos aficionados leoneses 
^Mijoc a la vecina ciudad se des-
plazaron, dieron por no o ído 
d "concierto", y la primera 
con su juego excepcional y los 
segundos con sus aplausos de 
justicia, acallaron el vorerío 










y la defensa. H acoso que su-
fre el equipo konés es grande, 
interviniendo en no pocas oca-
siones López con esa su carac-
terística agilidad, arrojo y 
maestría. Después, el juego se 
nivela hasta los diez últimos 
minutos de esta primera parte, 
«n que los palentinos nueva-
mente, con excelente ímpetu 
arrollador, ponen én peligro 
por segunda vez la meta cultu-
¡0 así, por la superioridad pa- | ralista. E l árbitro señala la 
tente en tres encuentros, el on- conclusión de los cuarenta y 
'cinco primeros minutos con el íe de León. 
X X X 
A las tres y media dió co-
lienzo el partido, existiendo 
ta el campo menos cantidad de 
público en relación al dominr 
1 pasado. 
Como juez del encuentro se 
%ió al colegiado de Santan-
der señor Armas, árbitro que 
dirigió asimismo el partido del 
empate a cero. 
E l único goal de la tarde se 
produce a los catorce minutos 
de la segunda parte: 
A un centro de Gamonal falla 
el defensa palentino y empal-
ma Orejón hasta la red. Es un 
- -mpeonato. Duro, difícil, ^ ^ ^ i e t ^ 
sai ex fe lwmmos , cc«i el mi- • tra ctominio a r -
miño tanteo que señala las ca- l ^ t i ü o - Al mimito de 
que vivé en estos partidos des-
de el principio hasta el fin, pa-
ra el, bien de una afición sacri-
ficada^ del buen fútbol y del 
deporté en general. 
va; Alvarfto, Míe i^^ , "^ruji-* 
31o; Mano, Garios, Del Pi3aô  
Agósífo, Roig. 
tegorfes de los encuentros; por- ¡ ^ ¡ ¿ 1 la pelota en juago, An 
qiK por lógica, aí nivelarse en Ujade marea el písimer tauio. 
un excelente juego dos equipos, IA los doce minutos, "Corona, ,v> ««^c», ^ 
sus defcai^s y sus mediós des- iconsigue oteo tanto para &ysi, Gorostiza, 
hacen la acción de las delante-IAlicante. Reacciona el Grana- Cfelta: BermiMez,; €¡&as, De-í 
tas, aunque éstas se encuentren j da, y se producen vanos tiros 
en sus mejores tardes. Y de de César y Liz . ü n ^ de Ma 
aquí c^e i tanteo sea es^so 1 ^ - ^ ? ^ ^ 
para aamentar una emoción j ^ p ^ ^ i ^ Mai?ín macea des- M ^ W i W W W & i ^ i ^ ^ W W I V j 
pnés d sexto, y a ios 42 m i - i 
notos César lopra el sépiimo. 
Del Granada resalió Géssr* 
que en plefia re{^>©ESÉci^a de 
.forma ba be@ho un parMílazo.( 
También se disSaa^aieron Mar 
sin y Sosa en la Kbea mecB»^ 
Alise aciones: 
Granada: Alberfó; Gónaáfez, 
Ben#ez; Sosa. 
L a segunda parte comienz^ 
?o<m ^ a n eonáanza de ju|a-í 
sde;i8iS y pdbüco. Por esto, loal 
íieg^dores del Celta se crej 
oen, y a los cineo minutos, uq 
tdespeje flojo de Pío lo apro-j 
¡vecba Garlos para marcar 5 
4 a 1. Cinco minutos más tai 
«de, el mismo Carlos rema t í 
aeon aoierto otra jugada: 4 a 2, 
repone el Yalencia al veij 
ídisminuída la diferencia en el 
«nareador y ataca de nuevo; 
los 15 minutos, Mundo remalí 
jíasparabiemente: 5 a 2. Luegt 
' e» Bpi quien lleva otro tantc 
al marcador: 6 a 2. Roig mar-^ 
«a después el tercero para. el 
Celta. Pase de Epi a Mena, ir̂  
temada de éste y último tan-i 
tú del Valencia. 
Alineaciones: 
Valencia: Pío; Alvaro, Juai^ 
Ramón; Amadeo, IkirraspeJ 
jjelo; Mena, Bpi, Mundo, Aseq 
• espectáculos para hoy mar-
«Sj 16 de dieiembre de 1941: 
CINE M A R I 
Palacio del Cinema 
¡1er,.2 ^Sesiones a las 7^5 tarde y 
lu-l3 noche: 
,.Programa en español. " E l 
7> de la Armada". Una deli-
película por Jean Parker 
j Sesioiies a las 7,30 tarde y 
noche: 
Ler1! flnas Proyeociones en 
vfl ? de la Gran Produeeión 
^ l u T i e i T a y e i e l o " , 
QO 
25. ® 
tanto insustancial, acogido por | Deportiva Ponferradina—vein-
éí público con gran sorpresa. Ajt^iete golê  por sólo tres en 
partir de este momento, la fu- ¡contra. "Aquí León. Aquí la 
ría palentina es un mar. E l 'Cultural y Deportiva Leonesa. 
v v x v v ^ A A A A ^ v v v v ^ / y w 
Eesul tados del Campeo-
EcionsI de L i ^ a . 
LEON CUENTA CON UN 
EQUIPO DIGNO, DIGNISI-
MO, PARA JUGAR EN LA 
SEGUNDA DIVISION ^ a r í n " ^ p i , César, B a d a -
La Cultural es acreedora al i fi^ % ^ v^™. 
mayor homenaje. Es el único i ^ i i ^ t e : p^rez- JiedríKK»,. 
equipo españoí que no fea per- k{aeiá; Del P020, ToNmo, Tá-í 
dido ningún partido én el Camjtono; Androver, Mesa, (Mo^ 
jpeonato. Que tiene a su favor nat Bertcono, Andrade. 
•—S!Ín contar el vivero de tan-
tos qW hubiera podido pro- VALENCIA 




A. Aviaoión, 2; Madrid, 0. 
Valencia, 7; Celta, 3. 
R, Saciedad, i ; Español. 2. 
Granada, 7; Alicante, 2. 
A. Bilbao, 2; Castellón, 2. 
Barcelona. 6; Oviedo, 3. 
Coruña, 2; Sevilla. 1 / 
SEGUNDA DIVISION 
Primer Grupo 
Ferrol, 1; Vairadolid, 1^ 
Baracaldo, .6; Irún, 1. ' 
Gijón, 5; Arenas, L 
Salamanca, 3; Santander, i . 
Segundo Grupo 
Alavés, 1; Gerona, 0. 
Zaragoza, 2; Oasuna, 1. 
Ferroviaria. 2; Levante, 1. 
Sabadell, 1; Constancia, l 
Tercer Qrt^o 
Ceuta, 3; Murcia, 0. 
Betis, 0; Jerez, 1. 
Cááiz, 4; Málaga, 0. 
Cartagena, 2; Elche. 1. 
I E l resultado ba sédo jossld, 
pues el quinteto blgenoo ba te-
¡nido una tarde, muy sobresa-
liente; aún hubo güles aattía-
jdos por el árbitro; pero eliiíCuaíriel de 
tanteo ya tiene de por sí bas-
tante de estrepitoso, 
j A tos 23 minutos, chuta 
Mundo, despeja flojo Bmmá-
dez y el mismo Mundo, -'il re-
matar, marca el primer tan-
to Tiro de Mundo a la med?3 
vuelto, y el marcador en fun 
cionamiento: 2 a 0. Pase ma-
temá¡tioo de Epi al mismo 
Mundo y remate fulminante; 




re. En nue^ro 
m 
a ce 
n ú me 
G/arefe feonés se vende en Bar^áo ! dio, de 259 meteos. Ü ^ N C I A I 
1 C A N T A L A P m E m . - - Í i e ( k . ' 
v loi íavin J-lerra y cielo7, ma-
cíí* C erea<íiÓ11 de Maruehi 
re npD« ía n0, Una película apta pa-
y S A A A ^ / V > A A A A A / \ A A / W V > A / \ A A A A A A / V N V V V 




í ^ S d a d e s i S r ^ r a T a r ' ' r e s ' ^ c i o n S t l s ^ d T " S A L T O S D E L D U E K O 
P E I N O I P A L 
( N I C A S ) 
Correspondiendo a la petición^ formidada por seno-
S. • A. y 
A.'* y a 
fin de armonizar sus deseos con la ordenación en curso 
ion-
i ^ ¿ ¡ T I I Ü Z — ; — ~ . de los trabajos derivados de la operación queda prono-^ ^ fumúa a las 7,30 tar- d hasta ei ^ a 31 Diciembre la suscripción de ac-
r. i ^ ^ m a ñ o éxito de "21 
en espa-
áâ ' t • célebre estreüa V i -
^ I , ! ? * A V E N I D A 
si^ ^ 745 tarde, única se-
éxito. "Tres hombres 
^ ¿ l ^ g a r i t a " . Divertida eo-
?iónes"de' " N I T R A T O S D E CASTILLA**, (NICAS). 
Bilbao, 11 de Diciembre de 1941. 
J U L I O M . B E R J 
E S P E C I A L I S T A E N P I E L , V E N E R E A S Y S I F I L I S 
Del Hospital y Facultad de Medicina de Santiago, pe] 
Hospital de San Juan de Dios, Facultad de Medicina y 
Dispensario Azua de Madrid. 
Consulta de U a 1 y de 3 a 5. Ramiro Balbuena, 11; pr i -
«*£8B0 jJSCHia.—LEON. 
' e l a l u r o i c a 
FUNDADA E N 184S 
Areas incombustibles. Cerraduras de segniltlad. M a t e e s 
y moldes. Mecánica de precisión. Tornmei ía . Pleeas e^-i 
tadas a matriz JÉ2=̂ S 
** E C L I P S E ** S . A . 
Fabricación y venta da carpintería metál ica, « a wm&s&L 
pisos de cristal y cubierta patentada sistema ,*EC^^SB^ ' 
Representante en León:. ^=4 
ALEJANDRO AFÍAS - SALGADO J A Ü D ^ N E S 
T E L E F O N O , 1324. 
F A D ! O ' • K E ' ' 
Nuevos talleres de reparación de radio, anq^tc^fofe-
cine sonoro electro-medicina, etc.; etc. ^ v ^ ^ 
Reformas y adaptación de onda extracorta en eiafc 
quier marca o tipo de aparato. Personal e spec ia toda 
AVUÍQDA TM SOMA. WV&L Mi 
PAGETA* 
Las sorprendentes victorias 
j a p o n e s a s 
(Exclusivo para PROA) 
Hoy hace ocho días que la llama de 
la guerra prendiera en el Mundo entero. 
La universal discordia, tan amplia y tan 
profunda como nunca había registrado 
la Historia, ha sido el desenlace funesto 
de esa terrible guerra de nervios que al-
gunos hombres de estado impusieron a 
sus naciones, contrayendo una responsa-
bilidad enorme al crear una psicosis es-
pecial en pueblos que, como el norteame-
ricano, son pacíficos a pesar de todo, op-
timistas y ajenos a los conflictos de Eu-
ropa y Asia, y qi , por lo mismo, no quw-
rían ir a la guerra El resultado del be-
licismo furioso de Mr. Roosevelt, que aho 
ra, al recordar los sucesivos escalones de 
su política aparece clarísimo, no podía 
fer ofccv. 
0 
La ofensiva desencadenada por el Ja 
pón en el Pacifico con las primeras luces 
del lunes día ocho, fué una sorpresa para 
los norteamericanos. La rapidez de la 
acción recuerda el ataque a Puerto Ar-
turo hace cerca de cuarenta años, y los 
resultados han sido tan sorprendentes 
que sólo admiten comparación con las 
fantásticas victorias obtenidas por los 
Ejércitos alemanes al derrotar fulmi-
nantemente a cuantos enemigos le fue-
ron opuestos en el Continente europeo 
& partir de septiembre de 1939. La ofen-
siva nipone, múltiple y enérgica, tiene 
carácter preponderantemente aéreo-na-
val, sin que se hallen excluidas las accio-
nes terrestres, en la península de Malaca 
y sobre Birmania, pero siempre en coope 
ración estrecha con el mar. 
Cuatro series de acciones deben des-
tacarse en la ofensiva japonesa:* 
1.a—Ataque a la línea de operaciones 
de la ilota norteamericana, que so ex-
tiende desde San Francisco y San Die-
go, en la costa occidental de los Estados 
Dnidos, hasta Cavite, apoyándose en 
Hawai, Midway, Wake, Guam y Filipi-
nas. Este ataque ha sido coronado por el 
éxito desde los primeros momentos: 
Guam fué ocupada por fuerzas niponas 
en pocas horas; el punto de apoyo de 
Wake, fuertemente atacado, ha sido 
inutilizado; Midway está de hecho aisla-
da, y lar Hawai, archipiélago perdido en 
la inmensidad oceánica, y una de las ba-
ses más Importantes de la escuadra yan-
tfüi, es ya un cementerio de barcos hun-
didos entre los cuales sé cuentan como el 
lector no ignora tres acorazados y proba-
blemente dos portaaviones. 
Z.a^-Ataque a Filipinas, archipiélago 
que es el núcleo central estratégico del 
mar de la China y que en manos dé los 
Japonesas rompería, por decirlo así la con 
tínuidad de la acdóil que las Sotas nor-
teamericana e inglesa trataban de reali-
zar conjuntamente. 
3. a—Operaciones en la península óe 
Malaca, que tienen por objeto atacar di-
rectamente a las fuerzas Inglesas que 
Londres ha acumulado en aquel territo-
rio, e inutilizar la base de Singapur, la 
más importante de todas las británicas 
en el Extremo Oriente y la única que por 
disponer de dos grandes diques, uno flo-
tante y otro en seco, es susceptible de re-
parar acorazados. Desde Tailandia ade-
más, el Japón está en condiciones de 
operar sobre la ruta de Birmania, vía 
por la cual los países anglo-sajones vie-
nen abasteciendo, como es sabido, al Ma-
riscal chino Chan Kai Chek para que 
mantenga su resistencia frente al Im-
perio nipón y al Gobiérno nacionalista 
de Nankin sostenido por Tokio; y 
4. a—Ataque a Hong Kong, que está 
ya bloqueado por mar y amenázado des-
de tietra muy de cerca habida cuen+ \ 
que las fuerzas niponas se han estable-
cido en la extremidad de Ir. península de 
Kowloon, situada en el litoral chino fren 
tea Hong Kong. 
Es decir los esfuerzos japoneses afec-
tan en resumen: A la linea de opera-
ciones de la flota norteamericana al tra-
vés del Pacífico, y los puntos estratégi-
cos del mar de la China, que se hallan 
sobre las rutas de las Indias neerlande-
sas, regiones éstas, riquísimas, producto-
ras de petróleo, tungsteno, cobre, cau-
cho, manganeso y estaño, materias todas 
esencialísimas para la guerra y de lae^ 
que los Estados Unidos precisan cantida-
des elevadas que se cifrán en el 75, el 90 
> el 92 por 100 de caucho, colare y estaño, 
respectivamente de sus necesidades 
anuale* -
Es de esperar que la actividad y la 
rapidez de las acciones niponas no de-
caigan en la presente semana, sino al 
contrario, y que las ventajas inicial » 
adquiridas por tí Japón le consientan 
completar la ocupación de las regiones 
esenciales de las telas Filipinas, parti-
cularmente en Luzón y Mindano, y pre-
sionar progresivamente en los demás 
frentes sobre todo en Hong Kong y Ma-
laca, poniendo en peligro la existencia 
del famoso triángulo estratégico ' Hong 
Kong-Singapur-Puerto Darwin, que ve 
ya amenazados dos de sus vértices. 
Los asombrosos triunfos logrados en* 
tan corto plazo de tiempo, prueban la 
perfecta preparación del Japón para la 
guerra y el elevado espíritu de la raza ni-
pona, poseedora de una moral de victoria 
indudable como corresponde a un pueblo 
guerrero y tradicionalmente invencible. 
JUANVILLAR 
TBHRfSBS, "Rj 
V C o n s e j o N a c i o n a l d e l S. £ U 
HOY SERA 
DO E L V COA-
CIONAL ^ 
Alcalá ¿fc BP*,,. japer 
Los miniaros ^ 1 ^ ^ 
general del P a r t i l ^ r ^ j 
cación N a c i o S d ? n s ^ 
mañana r. k 
' los 
eional del SEU 





teme El jefe IUCSÍ^ 1 
SEÜ. har?. un Cndo 




A L C E R R A R --
FUERTE DE HONG 
KONG DESTRUIDO 
Tokio, 15.-El fuerte de 
Mohsingling de Hong Kong 
ha sido destruido por la ac 
ció>- de la artillería Japo-
nesa. Otras instalaciones 
militares han sido grave-
mente dañadas.--EFE. 
REFUERZO DE LA 
FLOTA YANKI 
W shington, 15.—La comí 
slón de untos navales de i 
la Cámara de Representan-' 
tes ha aprobado la autori: J. 
ción par el aumento de laj 
marina de lo dos océanos.— j 
E F E . 
WILKIE CONFERENCIA 
CON ROOSEVELT 
Wáshington, 15.— Wilkle 
'clmorzó con Roosevelt a 
quien acababa de dejar Knox 
que le había Jnformado am- , 
pLamente sob ^ la situación! 
er Hawai. 
A su salida Wilkle maní 
féltó a los periodistas que se! 
jenc«e£it: x mp^" mAí: «- Jais 
tu. Afirmó que los daños de 
1 ^wai no han sido tan im-
portantes como se dijo en 
un principio y cue el ataque 
japonés no había mermado 





cado del deparlamento de 
Guerra: 
"Las operaciones aéreas 
ere ügas sobi3 la isla de Lu 
zón, continúan. Prosiguen 
las operacL .es terrestres en 
los sectores norte y noroeste 
de Luzón y en las inmedia-
ciones de Légazpi. Nada que 
señalar respecto a las demás 
regiones.—EFT. 
BOLIVIA NO HA DE-
CLARADO LA GUERRA 
AL JAPON 
Buenos Aires, 15.—El mi 
v istro de Negocios Extran 
jeros de Bolivía ha des-
mentido de nuevo formal-
mente las noticias difun-
didas desde los 
Unidos, según las cuales 
Bolivia ha declarado la 
guerra al Japón. 
E l ministro añadió que 
la rectificación telegráfi-
ca de esta falsa notitiá ha 
costado ai gobierno, que 
ha tenido que enviar tele-
gramas a todos sus repre-
sentantes diplomáticos, 
una suma de cien mil pe-
sos bolivianos,—EFE. 
PUNTA VICTORIA, EN 
BIRMANIA OCUPADO 
POR LOS JAPONESES 
Rangoon, 5. E l cuartel, 
general del ejército britá-
nico en Birmania comu-
nica: 
MA consecuencia de la 
presión ejercida poi las 
fuerzas japonesas, nuestra 
pequeña guarnición se ha 
retirado de Punta Victo-
ria, conforme al plan pre-
visto y después de haber 
ejecutado I r : destruccio-
nes nf-iesarias". 
Punta Victoria este sitúa 
da en la parte más meri-
dioml de Birmania. Efe, 
S E A P R U E 
en medio del mayor enlusi 
la ponencia sobre Ases 
Religiosa y Moral 
Alcalá de Henares, 15—El 
V Consejo Nacional del 
SEU., ha tratado esta maña-
na de dos asuntos funda-
mentales: "Asesoría sobre 
formación nacional-sindica-
lista y asesoría sobre forma 
ción religiosa y moral. 
E l cam: rada Bescansa leyó 
una ponencia sobre "Instruc 
tores de la Asesoría de for-
mación política'*. E l cama-
rada Mayora abogó porque 
sea una vicesecretaría, me-
jor que una asesoría,, la que 
dirija esta formación, por-
que su fortaleza y su misión 
sean mayores. E l camarada 
Salas Pombo hizo resaltar 
en su intervención las dife-
rencias que existen entre lo 
que es conngna y lo que es 
tope dogmático, único e in-
variable que no puede de-
pender óe cambios de insti-
tuciones. "Debemos esfor-
zarnos—dijo—en nutrir to-
da nuestra vida del espíritu 
falangista más auténtico". . 
Después de intervenir )so-
bre este mismo punto el ca-
marada Navarro, el camara-
de Mayora le ó las conclu-
siones sobre la constitución 
de una Junta Superior Uni-
versitaria. 
A continuación, el mismo 
camarads Mayora dió lectu 
ra a las conclusiones sobre 
asesoría eligiosa, que fueron 
acogidaF con vivo entusias-
i-io por . io el Consejo. In-
tervino a continuación el 
delegado de distrito univer-
sitario dt, Oviedo, para poner 
a manifiesto la cordial acó 
gida qu » les Labia dispensa-
do siempre las autoridades 
oclesiásticas en cuestiones 
relativas a asesoría moral y 
religiosa del SEU. Después, 
el jefe nacional accidental, 
camarada Valcárcel, pronun 
cía unas palabras para ex-
presar su satisfacción por la 
acogida dispensada por e] 
consejo a las conclusiones 
sobre asesoría religiosa. 
Finalmente, el camarada 
Villacorda leyó su ponencia 
sobre instrucción universitaj 
ría t los obreros superdota-
v.os, tarea esta que ha de 
acometerla el SEU. E l cama 
rad. Pardo leyó por último 
como complemento a la po-









C i a n o y el Jeíe dsfpu{ 
' Es tado CROATA ! s d i 
Venecia, 15.—El % [ El c 
dik" de Croada, Dr h mtná 
lich, ha llegado a Vene PeF|Uí 
en compañía de sns má . 
tros de Negocios Extran i con 
ros y de Hacienda y Jm erio s* 
cía. Fueron recfbidos ei Al 
estación por el Conde | 
Oiano y otras personslj 
des. 
Los políticos croatas j 
ministro italiano se 
' daron a un hotel delai 




nte el Consejo 
de Guerra 
Salamanca, 15.—Van a ser 
juzados por el proeedimiea-
to sumar i simo de guerra 
dos vecinos de la provincia 
de Salamanca, en aplicación 
de la ley de 16 de octubre 
último sobre ocultación de 
artículos de primera necesi-
dad. 
Se trata de Miguel Fer-
nández, vecino de Hergui-
juela y de Isaac Ciego Gen 
zález, Je Santo Domineco.— 
US 
US 
i v I s; 
A z i 
CAIDOS 
Madrid, 15.-E1 
Luis Arija Raba, cabode 
fantería de la División & 
ha caido combatiendo eo« g . ^ 
S!ia- ^ tos ̂  Pér( 
Antes, de eumptoj^pag 
años, ingresó en I ^ f / . i mnes Marina, sorprendiéndolee [̂QT^ 
zamiento Nacional en ^ Wme 
rroL Desde esa fecha ^ ge d, 
terminación de ^ f ¿ £ e 
rrió España en constan^ 
vicios. Fue herido oy» \ 
se licenció en novie^^ ^ ( 
1939. Se iiworporo a la Jeri(i¡c, 
sión apenas fué abiertoe ^te^ 
derínde éngaiwhe.^ qu 
DONATIVOS 
AGUINALDO 
Madrid, 15.--E1 £ p 
ñor Ministro de A^r4 ^ 
rieres ha recibido div ^ 
nativos para el a ^ pi 
los camaradas de ¿( 
Azul, entre los & 
uno de 682,20 
niños y niñas de las ^ 
nacionales del b f l 1 ^ 
lacio y otro de V'fa). 
Gas de Madrid.—^ 
X : :- el ü 
Madrid, 15.rPf4a ^ 
naldodela D a v i ^ ^ 
recibido el m™JstI? vot^K: 
to varios donr^^- ^ ^ 
tal de 36.225.05 P<*e 
ira). 
ano 
